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AGENDA
• Agenda del mes de maig 88 Redacció
• Agenda del mes de juny Redacció
• Agenda del mes de juliol Redacció
• Agenda dels mesos d'agost i de setembre Redacció
• Agenda del mes d'octubre Redacció
• Demografia dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 1989 Redacció
• Demografia dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 1989 Redacció
AGRICULTURA
• La importància d'un programa electoral Redacció
• Conveni Unió de Pagesos i Consell Insular de Mallorca Redacció
ANY DEL I CENTENARI DE LES MISSIONERES DELS SAGRATS CORS (1891-1991)
• La Casa Mare de la Fundació. Components actuals Redacció
• El procés de Beatificació de la Mare Fundadora Redacció
BALANÇ DE L'ANY
• Enguany ha estat notícia...
CAMPOS AHIR I AVUI
• Molí d'En Majora
CAMPOS D'UN TEMPS
• DUX
• Velòdrom de Campos
• Campos d'un temps
• Campos d'un temps
• Campos d'un temps
• Campos d'un temps
• Club Cultural Campos





• Campos d'un temps
• L'Estel
CARTES DELS LECTORS
• Carta Oberta a l'Ajuntament de Campos
• El camp de concentració de Sa Ràpita
• Els fariseus
• El cronista oficial s'hauria d'informar millor
• "El 21 S"
• Carta d'un turista a Campos
• Carta a RESSÒ des d'Es Colomer
• Carta
• Carta
• Aquests cans que embruten les voreres
• Carta
• Carta




• Els infants, el futur d'un poble
• Carta




• El despotisme il·lustrat
• Rectificació d'errors
• Puntualitzacions a l'article sobre les eleccions europees-89
• Carta
• Qui no se cansa alcança
• Festes de la Mare de Déu d'Agost 89
• "L'altra cara del "Rodolet"
• A l'ombra d'un llibre
• Quintos'90
• In memoriam Catalina Burguera i Soler
• Carta
• Carta

















FONT i TOUS, Joana
Un rapiter
ILIME. Redrad
Un universitari de Campos



















OLLERS i VIVES, Pere
MAS VANRELL, Rafel






ALCARAZ i VICH, Montserrat Francesc
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Carta
Escrit de protesta contra els organitzadors de la Gimcana 90
La intenció és d'oferir, no d'interferir
Carta
"Deretxa... Ar!"
L'amo En Bernat, En Pau i sa mula








Terra d'aquí. Terra de qui?
Salvar el futur del camp mallorquí
Noces d'Or i Noces de Plata
Crítics i festa de barri
Marbre Verd
La Placa de S'Estació
Volem rock per les festes
Manca informació municipal
Passava per aquí...
Sa Ràpita és per a descansar
Carta
A mi, ara, si em pren així
Carta
Carta Oberta a D. Andreu Lladó
Carta
"El desastre dels "Sotracs" de les rondes"
Carta





Quan la Retgiradora es retgira
Tirau endavant
Carta a Oh! Nofre Vaxiquei
Padrins i néts
Carta d'acomiat de N'Oh! Nofre Vaixiquei a J.M. Jiménez
Carta
Els plenaris de l'Ajuntament
Ser de Campos no dóna preferències
Per uns mitjans de comunicació en català
Enhorabona per l'editorial del més passat
Carta a En Sebastià Covas
Singularitats d'un viatge a Portugal
Carta
Aclariment a la noticia "A. Lladó ha cobrat de l'Institut de Serveis als Joves"
La macropresó de Mallorca: una hipoteca de futur
El valencià també és català
In memoriam
Uns sants i un ca a una civilització boja
Desè aniversari Estatut d'Autonomia
Una secta de 584 milions de creients
Resposta a la crítica que fa Ressò sobre l'exposició d'IFEBAL





El nostre Butlletí de Circulació Vial premiat
Resposta a les al·lusions publicades en els núm. 49 i 50 de Ressò
La vaig matar perquè era meva
Carta
Carta
Campos... Campos... a on vas?
"Associació "Amics de l'Arxiduc"
No ens donarem per vençuts!
Carta
En relació als ciclistes de les rondes




MABRE TEAM 23 B
Call Vermell Ràdio 23 7
Jaume E.R. 23 7
Club de fans de La Pantoja 24 6
TROBAT, Francesc 24 7
VIDAL, Antoni 24 8
Es Jai de Son Peret 25 6
Comissió de Festes de Sant Miquel. Es Pou Nou 25 6
Anònim 25 6
M.M., amiga i quinta 25 6
PROHENS, Damià 25 7
Los sobrinos de la Pantoja 26 6
PROHENS, Damià 26 6
Trencapinyons 26 7
MIRÓ. F. 26 7
VIDAL, Antoni 27 5
Veïns del "Carrer d'es Bassiot" 27 5
Un campaner que encara no ha fet la mill 31 6
Antoni M . B . 3 1 6
Un estol de grangers 31 6
Un subscriptor 31 6
SALA i BARCELÓ, Catalina M. 32 10
Un rapiter 32 10
Maria L.M. 32 11
Oh! Nofre Vaxiquei 33 7
Anònim 33 7
G.O.B. Campos 33 8
JIMÉNEZ, J.M. 35 7
Un que va en bicicleta 35 7
Un Campaner 35 8
Oh! Nofre Vaxiquei 36 7
Katsimbalis 36 8
Un home se seny 36 9
BERNAT i OLIVER, Magdalena 36 9
Un estudiant de Dret 36 9
c.e.d.e 37 6
MAS i PONS, Josep 37 6
JIMÉNEZ, J.M. 37 7
TROBAT i BARCELÓ, Francesc 37 8
Oh! Nofre Vaixiquei 38 6
Paquita 38 6
MAS, F. 38 6
El Lloro 38 7
LÓPEZ, Pere i altres 39 7
TOMÀS, S. 42 7
Capità Aranya 42 7
BUJOSA OBRADOR, Rafael 43 7
MOREY BALLESTER, Pere J. 43 7
LLADÓ, Antoni 44 7
MORRO i MARCE, Mateu 45 6 - 7
C. d'A. de segon cicle de filologia catalana de la UIB 47 6
JAUME i SALOM, Franc 47 7
Ai, Ai, Ai 47 7
El President del Parlament 48 6
Carn de Foguera 49 6
Isabel Mayol i 11 més 49 7
Un amic de la muntanya 50 22
BALLESTER, Margalida 5O 22
VIDAL, Maria 50 22
Una lectora 50 22
BEN. i INFAN. C.E.Campos 51 6
ADROVER, Antoni / RAMIS, Josep 51 6
GAVINA 51 7
ESCALES BERNAT, Maria 52 6
Associació d'Amics del Poble Saharaui 52 7
CODONYAL. Joan 52 8
Gavina 54 7
ESTRANY i OBRADOR, Joan 57 8
Revista UDOL 57 8
BALLESTER, Antoni 58 7
Un aficionat al ciclisme 58 8
REUS, Gabriel. Rector 59 7
LLANERAS VENY, Maria del Carme 59 8
PONS MOLL, Andreu 59 8
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• Carta
• Cinc mesos sense tu
• Carta oberta al Batle de Campos
• Calen explicacions
• Aspectes de Ses Covetes en les ¡dees d'un campaner que creu...
• Gràcies
• Imatges campaneras
• L'Església i la normalització lingüistica
• Un exemple a seguir
• Els meus anys a la Guarderia
• El goig de caminar a passes gegants
• Les Campanades de la Nit de Cap d'Any
• Arbres en Blanc i Negre
• Per un bon amic Toni Castañeda Sánchez
• Tornam-hi. torna-hi
• Un Batle ben poc respectuós
• Calen solucions circulars
• Curses urbanes de cotxes i motocicletes
• Enfrontament Policia Local-G.O.B. a Ses Covetes
• Salomons i riqueses
• A tu, jove conductor
• Què passa amb l'Associació de Veïns?
• Carta oberta al rector de Campos, a les autoritats competents i a...
• Sobre les construccions de Campos
• Els punts damunt les ¡s
• Malentesos aclarits
• Reflexió Pre-Electoral
• Una setmana sense tu
• "Aclariment sobre la paraula "Escolania"
• Dins l'Església, un respecte per favor
• Merda de colom
• Recordanca dels Quintos del 78
• Present i futur?
• Constestant a Guillem Burguera
• Problemes pràctics
• Adéu Tia, ja ens veurem!!!
• Carta d' una russa
• Queixa per la recollida de fems a Sa Ràpita
• Al meu amic-germà Sabastià
• Agraïment
• Els Xiprers del cementiri
• L'antiga fàbrica Blai és alemanya
• N'has vist cap?
• Agraïment a la Quinta del ' 97
• Normalització a preu de placa
• Continua la discriminació de la dona
• Carta d'agraïment a la professora de català del certificat B
• Dues lletres d'agraïment
• Agraïment
» Carta
• La Professora de Català bé, però l'Ajuntament malament
• Molta barra...?
• In memòriam Lluc Sebastià Coves Manresa
• Carta a l'autoritat
• Sobre la companyia Auba
• Nota d'agraïment
• En Joan Veny, i Mallorquí i Català
• Quina vergonya de places
• És hora de fer la voravia de la carretera del Camp d'Esports
• Dolor per un amic
• Dormiu...?
• Una mare preocupada
• El transport públic a l'Hospital de Manacor per a quan?
COL·LABORACIÓ
• Humor
• Fra Joan Ballester, Català de Mallorca
• L'opinió dels ciutadans americans sobre la guerra del Golf
• La metamorfosi d'una xeringa
• I si apreníem de discutir?
• Un pla per a Campos entre la protecció i el desenvolupament (1- Part]
• Una campanera a Aventura 92
• Emparar els desemparats
• Les obres de la Residència estan molt avançades. I ara què?
• Les cases de Ca'n Pere Ignasi
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Un que passava 87 6
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Un contribuent 96 6
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HUGUET, Damià 27 30
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PROHENS i VIDAI. Antoni 1 38
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HUGUET, Damià 21 16
BALLESTER, Antoni 22 18
OLIVER MUT, Franciscà 22 8 - 9
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"En poques paraules; final de temporada"
Algunes reflexions en veu alta
Sobre la prehistòria. A propòsit del llibret de Mn. Vidal
L'home per la paraula
Avançar-se a les institucions
En Jaume Falconer passa pena
Fel.licitació de Nadal
Centre de Formació Ocupacional Migjorn
No volem combregar amb rodes de molí
Som català
El fum obscur del tren
Raimon a Sa Pista
Agost, temps de lluquets
Es Ca
Cursos de català per a adults
Elena Avendaño Molina, fisioterapeuta del centre de rehabilitació de Llucmajor
De la tristor
Cançons del dia
La reforma dels ensenyaments musicals
Primeres Jornades de Cultura Popular a les Balears
L'illa que té la llengua com les serps: bífida
La família camapanera de Maria dels Àngels Ginard Martí,
religiosa i màrtir que prest serà beatificada
Amb la mateixa freqüència! a Menorca i a les Pitiüses
Tertúlies de Barberia
Ha mort Vicent Andrés Estellés.
Un dels poetes més representatius de la nova poesia catalana
Mallorca i els mallorquins
Vos enyorarem, Llompart
Descripció de Campos a finals del segle XVIII (II)
Mallorca i els Mallorquins. Quins són els nacionalismes perillosos?
Pedrades pels carrers
Ens diuen que no hi ha conflicte lingüístic (I)
Un talee amb farina
Ens diuen que no hi ha conflicte lingüístic (i III)
Una volta per plaça
Ens diuen que no hi ha conflicte Ligüístic (II)
Elogi dels taverners
"Sopar - Premis de l'Obra
Cultural Balear. "31 de Desembre" cada any a més."
"El "temps" [de Nadal)"
De l'autoodi a la lleialtat lingüística (I) La història d'un Pere qualsevol.
27 Gener: vaga general
Peixateres pels carrers
Els 2O anys del G.O.B, des de Campos
Coca amb verdura i formatge
De l'autoodi a la lleialtat lingüística (III). La història d'un Pere qualsevol
Sota el Sol ¡ la Lluna
Geometria natural. Una exposició d'Antoni Mas a Pollença
Els metges d'ahir
De l'autoodi a la Lleialtat Lingüística (IV)
Història d'un Pere qualsevol
Campos inclòs a la zona de l'objectiu 5B (III part) El programa leader
Els perfils d'aquell carrer
De l'autoodi a la lleialtat lingüística (V) Història d'un Pere qualsevol
Memòria de les activitats d'estiu del Grup d'Atenció als Malalts
L'alumnat campaner es reparteix entre tres instituts de la comarca...
Cançons per La Trapa
Campos és un dels pobles de Mallorca més solidaris quant a donació de sang
Els Missioners hi són sempre
Glosât de Piquera
El Sàhara no és només un desert
Carta de Rafel Cárdeno
La difícil informació
La Revista Ressò, una Re. inexistent?
No s'estima el que no es coneix (I)
Per què una Cooperativa?
Informe 95 Amnistia Internacional
De com s'ha volgut fer desaparèixer a llengua catalana i la cultura de...
No s'estima el que no es coneix (III)
Goigs a Jesús de la Paciència
"Recordant Mestre Guillem "Trinxeter"
Quin pla de normalització lingüística per a Campos?
Nou Codi Penal en vigor (I). Els delictes urbanístics
La lamentable desaparició de la línia del Tren Palma-Santanyí
MASSQT i MUNTANER. Biel 24 13
ESTERICH i MASSUTÍ, Pere 24 13
MARÍ i PUIG, Amador 25 16
JANER MANILA, Gabriel 27 10
COLOM PASTOR, Bartomeu 27 14
Fel Draconis 35 18
Amics de Sant Blai 35 19
Centre Migjorn 37 28
BALLESTER i MAS, Antoni 38 29
CAPELLÀ, Pere 38 3D
HUGUET, Damià 40 23
HUGUET, Damià 41 31
HUGUET, Damià 42 21
FERRER, Guiem 42 33
BALLESTER, Francesca 42 24 - 25
MÉNDEZ, Raül 44 24
ESCALAS, Maria 45 20
Ni figa ni raïm 45 26
AGUILÓ, Miquel Àngel 48 10
Redacció 48 16
LLADONET, Joan 48 25
Redacció 49 16
Varis 49 18
HUGUET. Damià 49 23
d.h. 49 26
CALDENTEY, Jordi 51 38
LLADONET, Joan 51 40 - 41
CONTRERAS, Antoni 51 42 - 43
CALDENTEY, Jordi 52 22
HUGUET, Damià 52 23
LLADONET, Joan 52 24
HUGUET, Damià 53 23
LLADONET, Joan 54 30
HUGUET, Damià 55 17
LLADONET, Joan 55 23
HUGUET, Damià 56 17
MAS FERRARI, Francesc X. 56 20
ESTELRICH i BARCELÓ, Bartomeu 56 20
LLADONET, Joan 56 21
ESTELRICH i BARCELÓ, Bartomeu 57 12
HUGUET, Damià 57 17
ALCARAZ VICH, Montserrat 58 20
HUGUET, Damià 58 23
LLADONET, Joan 58 27
MONSERRAT VIDAL, Miquel 58 30
GINARD BUJOSA, Antoni 59 16
HUGUET. Damià 59 23
LLADONET, Joan 59 27
BLASCO, Francesc 59 29
HUGUET, Damià 60 17
LLADONET, Joan 61 24
Grup d'Atenció als Malalts 64 16
LLADÓ, Jaume 64 28 - 29
Redacció 65 23
LLADÓ, Jaume 65 24
MULET COLL, Miquel 68 16-17
Es missatge de Son Vent 71 30
VIDAL i JOAN, Miquela 71 32 - 33
CÁRDENO DURAN, Rafel 74 28
MAS JULIÀ, Jaume 76 12
LLADONET, Joan 76 21
ROIG ADROVER, Miquel 77 28
ALBERTI HUGUET.Pere 78 25
ALCARAZ, Montserrat 78 28
LLADONET, Joan 79 27
ROIG ADROVER, Miquel 79 28
ROIG ADROVER, Miquel 79 29
BARCELÓ, Pere 80 24
LLADONET, Joan 80 25
OLLERS VIVES. Pere 81 23
MAS, Guillem / ALCARAZ, Montserrat 81 24 - 26
TÍTOL
• Ra. Segura, els viatges d'un rodamón
• Els jocs tradicionals
• Entrevista a Rafel Coll Ribas, darrer cap de l'estació de tren de Santanyí
• Nou Codi Penal en vigor ¡II). Els delictes sobre el patrimoni històric
• Del Can. de Panamà a les Illes Galapecs
• El nou Codi Penal (III). Quan s'és major d'edat per cometre un delicte...
• El consum forma de vida
• 60 anys de la repressió feixista: on és la vergonya?
• A Joan Martinez, Joanet per als coneguts, l'amo En Joan per a mi
• Els Retalls pressupostaris del Govern arriben a l'Institut de Felanitx
• Joana Aina Vidal o les esperances de regeneració esvaïdes
• El Nou Codi Penal (V): Les mesures de seguretat
• "Coses de Mestre "Lluent"
• Glosât
• Educació i sexualitat [III]
• Un grapat de dois
• Dec. Universal de Drets Lingüístics (III)
• Dec. Universal de Drets Lingüístics (IV)
• Educació i sexualitat (IV)
• Dec. Universal de Drets Lingüístics (V)
• Educació i sexualitat (V)
« El mallorquí i el valencià són dialectes de la lengua catalana
• El Rei regna
• Dec. Universal de Drets Lingüístics (VI)
• Educació i sexualitat (VI)
• Restaurat un mural del pintor Miquel Barceló a l'Institut de Felanitx
• L'aportació de Campos a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya
• De l'Institut Mare de Déu de Sant salvador de Felanitx
• Neteja d'imatge, a Campos també!!!
« Dec. Universal de Drets Lingüístics (VII)
• Llorenç Villalonga en el centenari del seu naixement
• L'Estel: un llumeneret blau
• A Mallorca, usar la lengua pròpia, suposa massa conflictes lingüístics
• Dues coses
• Dec. Universal de Drets Lingüístics (VIII)
• El consum juvenil de l'alcohol
COL·LABORACIÓ ESPECIAL
• Metereologia i inundacions
COMENÇA EL CURS ESCOLAR
• La guarderia de Campos. Canvis en el funcionament i en les quotes
• Conversa amb el Director del Col·legi Joan veny i Clar
• Conversa amb la Pres. de l'APA del C. Joan Veny i Clar
• Conversa amb el President de l'APA del Collegi Fra Joan Ballester
• Conversa amb el Director del Col·legi Fra Joan Ballester
• Institut d'Ensenyament Secundari Maria Antònia Salvà
• Institut d'Educació Secundària Pere de Son Gall
• Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de Sant Salvador
COMUNICATS
• Acte de la celebració del VII Aniversari de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia
• Comunicat de l'associació de Veïns "Camp de l'Os"
COMUNITAT



















El Claustre de l'Institut Mare de Déu...
LLADONET, Joan
OLLERS VIVES, Pere
FERRER i ALCOVER, Guillem

































La Junta de Govern
























































































































CONEGUEM EL NOSTRE PATRIMONI
• Els Banys de Sant Joan de la Font Santa
CONSUM
• Com es poden distingir els peixos frescos dels que no ho són?
CONVERSA AMB...
• ... Bartomeu Ballester i Mulet
• Gabriel Mayans: la persistència dels artistes
Redacció
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« Ràdio Club Cultural Campos
• Els Bonsais de Joan Lliteres a la Fira de Maig
• Una xerrada amb Damià Mulet, "Es portala d'Es Cine"
• Conversa amb l'amo Antoni de Son Catlar
• L'empenta dels vehicles antics a la vila.
• L'amo Antoni Catlara
• Guillem Monserrat, un jove artesà del poble
» En Nicolau Pizà i Mesquida
• Conversa amb el president de l'Associació de Cofraries de Campos
• Dades de les Confraries de Campos
• Miquel Fullana
• Conversa amb Joan Garau "Barraca", president del Club de Bàsquet
• Na Maria Perelló Bover
• Sebastiana Puigserver
• Antònia Monserrat Bordoy, de Campos a Tanquieta
• Macià Riera, redactor de El Dia del Mundo viu a Sa Ràpita tot l'any
• Entrevista a Sor Catalina, Missionera dels Sagrats Cors, Ex-superiora
• Entrevista a Sor Margalida, Superiora del Convent dels Sagrats Cors
COSES DE MESTRE LLUENT




• "Conferència sobre "Patrimoni Monumental" a càrrec d'en Biel Pons"
• "Sa Marina, una realitat per conèixer"
• Lectures. "Wilt" de Tom Sharpe. Editorial Columna. Barcelona 1987
• Dolça tempesta del sexe
• Quintos 88
• Realitat i somni
• Moneda corrent
• Dos dits de cultureta
• Entrevista a Miquel Àngel Aguiló de Ca'n Rosa
• Una platja i un llibre. Trajecte Final d'en Manuel de Pedrolo
• Cançons populars i sants
• Escriure bé poc costa
• "Notetes de na "Sacha""
• S'ha mort na Nico
• Premsa Llegida. La punta. TV4
• Qui talla el bacallà aquí
• La ploma enamorada d'Illes
• Aclariments lingüístics
• Barcelona Connection. Andreu Martín
• Seny per a tothom
• Petita crònica del concert del Convent
• Elogi de Guillem Alcover i Mascaró
• Moneda corrent
• Respectem el patrimoni arquitectònic
• Batec
• Noms als carrers
• Llibres d'en Joan Molina (equip Graó)
• "Cantem Nadal", un concert amb el Convent de gom a gom"
• Les fites netes
• Un nou llibre de Gregori Mir
• Sant Blai rebrota
• 15O anys de Chopin a Mallorca
• Una moderada recuperació cultural
• Es constitueix a Campos el Grup de Teatre
d'Antics Alumnes del Col·legi Fra Joan Ballester
• Ciutadanes i campaneres
• Els nostres padrins
• V Seminari d'Informació i Estudi. La nostra Comunitat Nacional en la Modernitat
• La Campanya de Normalització Lingüística
• Campanya de Normalització Lingüística
• Un llibre molt especial
• Els fruits recents
• L'Any del "Tirant Lo Blanc": 365 dies de cultura
• Homenatge a Joan Fuster
• Exposició homenatge a Josep Maria Llompart
• El millor concert de Sant Esteve
• "Ofici de Sords", de Damià Huguet una reedició esperada
• De l'autoodi a la Lleialtat Lingüistica (IV) Història d'un Pere qualsevol
• De l'autoodi a la lleialtat lingüística (VIII] Història d'un Pere qualsevol
• La revista Fent Carrerany de Maria de la Salut arriba al número 100
SITJAR, Antònia 56 23
ALCARAZ, Montserrat 59 25
ALCARAZ VICH, Montserrat 60 24 - 25
BURGUERA, Guillem/ALCARAZ.Mont. 62 24-25
ALCARAZ, Montserrat 63 17
ALCARAZ VICH, Montserrat 66 21
MAS FERRARI, F.X./ALCARAZ VICH, M. 68 22 - 23
ADROVER, Joan 72 12-14
SITJAR, Antònia 79 12
SITJAR VALLS, Antònia 79 13
A.G.V. BO 14-15
SITJAR, Antònia 82 38 - 39
SITJAR, Antònia 85 24-25
TOMÀS. Esteve 90 27
ALCARAZ VICH, Montserrat 91 24-25
LLADÓ, Jaume 93 28 - 29
OLLERS VIVES, Pere 97 25
SITJAR, Antònia 97 26 - 27
FERRER, Guillem 26 22
FERRER, Guillem 25 28
Redacció O 10
ADROVER. Xesc O 10
ADROVER, Xesc O 11
SERRA, Antònia O 12
BARCELÓ ALBONS, Tomeu O 13
CREUS OLIVER. Rafel Maria O 11-12
SÁNCHEZ, Coloma 1 11
JANER, Catalina 1 20
HUGUET, Damià 1 11-12
LLADÓ, Jaume 1 13-14
ADROVER, Xesc 1 15-16
COVAS, Sebastià 1 17-18
HUGUET, Damià 2 13
Redacció 2 17
Redacció 2 17
PUJADES, Puis 2 17
Es Rondallaire Matancer 3 14
BARCELÓ i ALBONS, Tomeu 3 14
COVAS. Sebastià 3 15
SERRA, Antònia 3 16
HUGUET, Damià 3 17
POMAR i MIR, Joan 4 12
Col·lectiu Campaner 4 13
JANER, Catalina 4 14
HUGUET. Damià 4 10-11
Redacció 5 13
HUGUET, Damià 5 13-14
MULET ALCOVER, Esperança 6 13
POMAR i MIR. Joan 6 14
HUGUET, Damià 6 12-13
Redacció 7 18
MARTORELL, Margalida 8 22
ESTEl·RICH, J. MVBONET, Ma. Apo.lònia/PUIGSERVER, A 8 22
HUGUET, Damià 9 22
Redacció 9 23
LLUENT, Guiem 9 24
GOST BALLESTER, Maria Antònia 1O 19
Redacció 12 32
MOLL, Aina 17 13
Govern Balear i Consells Insulars 17 14
ALCARAZ VICH, Montserrat 25 26
HUGUET, Damià 25 14-15
MAS i FERRARI. Francesc 30 26
Redacció 41 33
Redacció 54 18
LLADÓ, Jaume 56 12
Redacció 59 26
LLADONET, Joan 62 14
LLADONET, Joan 64 27
Redacció 65 20
TÍTOL
• De l'autoodi a la lleialtat lingüistica (i IX) Historia d'un Pere qualsevol
• A hores perdudes
• Han de fer deures a casa els nostres fills ? (1)
• Editat "Vols des d'Orly" Darrer llibrede poemes de Damià Huguet
• "Comença el moviment "Acció per a construir un país"
• Gran Diada popular per la llengua, la cultura i la identitat i el pais
• El Diccionari de la Llengua
• Homenatge a Blai Bonet al Teatre Principal
• Damià Huguet rep un hom. a Ciutat
• Miquel Costa i Llobera en el 75è aniversari de la seva mort
CURS DE CATALÀ
• Anem per feina!!
• Sobre l'article
• Sobre l'article (2)
• Anem per feina
DEBAT POLÍTIC
• Amistat i politica
• Deman el vot i la paraula!!











Consell Insular de Mallorca
SITJAR, A.
JUAN PONS, Joan/SITJAR, Antònia
JUAN PONS, Joan/SITJAR, Antònia
SITJAR, Antònia/JUAN, Joan
En Joan de Sa Gerra
En Joan de Sa Gerra






































• Autodeterminació: un dret, pel que sembla, no tan inconstitucional MIR, A.R.
DEMOGRAFIA
• Demografia del mes de desembre Redacció
• Demografia del mes de gener Redacció
DOSSIER XIBIUS
• Una sentència històrica que durà cua. Redacció
• Parlen els interessats Redacció
• Els noms Redacció
• Entrevista als caps dels Grups Pilítics de Campos Redacció
ECOLOGIA
• Ecologia / Medi natural. Perill d'incendis forestals: preveniu-los. Redacció
EDITORIAL
• Cal que neixin flors a cada instant (Lluís Llach) Redacció
• Editorial sobre Ressò Redacció
• Hi ha hagut Festa Major, a Campos? Redacció
• Editorial sobre les Troballes de Son Fadrí Redacció
• El futur de la Fira de Campos Redacció
• Editorial sobre la normalització dels noms dels carrers Redacció
• Editorial sobre la inseguretat ciutadana Redacció
• Editorial sobre Ca'n Pere Ignasi Redacció
• Editorial sobre el consum desmesurat d'aigua Redacció
• Editorial sobre Ressò i ia societat civil mallorquina Redacció
• Editorial sobre l'adjudicació dels xibius Redacció
• Un any d'informació a Campos. Un any de Ressò, un projecte en marxa Redacció
• Un cop irreparable: La torrentada del 89 que durà mals records als campaners Redacció
• Sabem cap a on anam? Redacció
• Reflexions inter-electorals Redacció
• Any nou, Projectes nous Redacció
• Editorial sobre la nova dècada Redacció
• Editorial sobre el compromís socio-polític Redacció
• Editorial sobre la crisi agrària Redacció
• Volen volen... milions! Redacció
• Campos, on vas? Redacció
• Tots anam dins la mateixa barca Redacció
• Els colors de la Festa Major/ Què passa a l'Ajuntament? Redacció
• Crisi, crisi, crisi Redacció
• Recobrem les parades i els avenes Redacció
• Política d'interessos particulars o política per al poble? Redacció
• Editorial sobre el canvi de la làpida en record del morts a la guerra civil Redacció
• Francesc de Borja Moll: Gratitud Redacció
• L'opció nacionalista Redacció
• Les eleccions ja són aquí Redacció
• Una important presència nacionalista Redacció
« Una nova empenta a Sa Ràpita Redacció
• Qui fa que la Festa sigui Major? Redacció
• Els cent primers dies del nostre Ajuntament: una gestió massa personalista Redacció
• Cap on anam, campaners? Redacció


























































































• Qui dies passa, anys empeny.
• Mans lliures per jugar a la improvisació/Una comèdia bufa en tres actes
• Què passarà amb el Centre Cultural Campos?/Primer aniversari
• Mai diguem blat fins tenir-lo dins el sac
• Un any de feina feta
• Sa Ràpita: una assignatura pendent
• Editorial sobre el primer any del nou Consistori
• Politica econòmica a l'Ajuntament
• El President Cañellas va errat de comptes
• Dues passes endavant, una endarrera
• El sector ramader de Campos no és mort, encara hi ha iniciatives
• La macropresó
• Reformes sense sentit?
• Canalització d'aigües residuals
• Un racó que hauríem d'aprofitar en bé del poble.
• Més lluny, cal anar més lluny....
• Els camins secrets de Sa Ràpita
• Atemptats contra les Illes Balears
• Qüestió d'actituds
• La reforma de la Pla. dels Tres Molins. Un projecte necessari?
• Cada 31 de Desembre és reivindicatiu
« Mirar, callar i creure
• Un deute preocupant
• Quin turisme necessitam per a Campos?
• Una altra Fira de Maig
• Les eleccions europees
• Ara vénen mal donades
• L'encant d'un Balneari
• L'Obra de tot un poble
• Vergonya Conseller, Vergonya!
• Qui dies passa, anys empeny
• Nous camins de futur
• El Cinema: una assignatura pendent
• Llei electoral, ara. per a què?
• No podem tornar enrere
• És hora d'anar a votar
• Cap a una construcció civica
• L'horitzó de la nostra Com. Autònoma
• Comença el curs escolar
• I ara què, senyor Chirac?
• Per una ordenació territorial de Mallorca, ja!
• Ressò arriba al n2 75
• Adéu 1995!
• Llengua i comunicació: un vell problema
• Conveniències possibles
• Aznar i les velles formes
• "Ressò de Balears"
• Som una Comunitat?
• Reflexions estiuenques
• "S'ha mort en Damià Huguet, en Damià "Canova"
• L'ensenyament, un repte cabdal
• Democràcia? . Quina democràcia?
• La Balanguera, un Him. per a Mallorca
• Any nou, instants nous
• La premsa forana: de premsa folclòrica a premsa ignorada
• La transparència del pla pilot a Campos
• 35è Aniversari de l'Obra Cultural Balear
• El PP vota en contra de la unitat de la Llengua Catalana
• Salvem Campos... de l'autopista!
• "El judici "túnel de Sóller" i la política balear"
• Actitud antidemocràtica del batle
• Octubre, temps de fira
• ...Amb caràcter unitari
• Novament Nadal, novament consumisme massiu
• Dels discursos oficials a les realitats terrenals
• On cercam la solidaritat Sr. Batle?
EDUCACIÓ
• Parlem d'educació
• Qui educa més: l'Escola o la Família?
• Què podem fer per educar millor els nostres fills?
• Qui educa més: l'escola o la família
• Volem que els nostres fils i les nostres filles siguin bons estudiants
• Bon estudiant igual a bon lector
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Redacció



















































































































































































































• Han de fer deures a casa els nostres fills? (Ill)
• Han de fer deures a casa els nostres fills? (i IV)
• Com hem de reaccionar davant les notes dels nostres fills o filles?
• No iniciem els nostres fills en el consum d'alcohol
• Assumir la responsabilitat de l'educació dels fills
• Per educar bé, cada cosa al seu temps
• No ho oblideu, l'alcohol és una droga dura
• Sabem adminitrar disciplina els pares i els mestres? (1)
• Sabem administrar disciplina els pares i els mestres? [II)
• Sabem administrar disciplina els pares i els mestres? (Ill)
• Comença un nou curs escolar
• Sabem administrar disciplina els pares i els mestres? (IV)
• Sabem administrar disciplina els pares i els mestres? ( i V)
• És necessari potenciar l'en. pública
• Educació i sexualitat (1)
• Educació i sexualitat [II)
• El que no haurien de ser les relacions família-escola
• Els nins i les nines que presenten una conducta descontrolada
• Acceptar els fills tal i com són
• Per educar, cal ser-hi
• Bases per a un model propi per la Comunitat Autònoma de les Illes
EL MIRADOR
• Hi ha moltes petites coses per a fer
• Unes obres d'art oblidades. Les cape, de carrer es podrien recuperar
• Un rellotge de sol
• Per tot hi ha qui exagera
• Respectem el patrimoni
• Blahi Central Lechera
« Senzillesa i antigor
• Quina llàstima
• Rehabilitació / Construcció
• Què fa l'Ajun. amb les obres a fora vila?
• Campos perd façanes poc a poc
• Plors sense remei
• Ben mirat, un poquet de millora...
• Una millora barata i necessària
• Els nostres carrers: l'asfaltat necessita un repàs
• Necessitam neteja abans de mirar-nos al mirall
• Plou damunt banyat i...
• Detalls necessaris
• Alerta amb els senyals de trànsit
• De poc serveix avisar... ni suggerir
• Un respecte a l'art popular o tradicional
EL NOSTRE TERME SEGONS ELS OCELLS
• Sant Blai
• El nostre terme segons els ocells
• El nostre terme segons els ocells
« Ses Covetes
• Es Trenc. Aixi era fa ben poc temps
• Nucli de Campos vist des de Sa Pista
• "El nostre terme segons els ocells; col.lecció-concurs"
• Fora Vila
• Es Trenc: Després de la Torrentada del 6 de setembre de 1 989
EL PERSONATGE DEL MES
• "Entrevista a Joan Veny i Clar "Terrola"
• "Gregori Mir i Mayol. "de Can Mir"
• "Miquel Coll "de Son Durí"
• El nou Rector de la Parròquia de Campos: Mn. Gabriel Reus i Mas
• En Damià Prohens, l'aventura americana
• Antoni Contreras i Mas. Metge Psiquiatre
• Joan Lladonet i Escalas
« En Sebastià Moranta: un col·laborador de Ressò,
obté el Premi Extraordinari de Batxillerat
• Na Gertrudis Salom, o l'Experiència Campos-Berlin
• Sebastià Salom i Mas. Vint-i-cinc anys
difonent la paraula de Déu
• Miquel Fullana. Premi al millor actor al Ve Festival de Teatre de Consell
ELECCIONS
• Entrevista a : Sebastià Covas, candidat a batle
pel PS. M,- Nacionalistes de Mallorca






















































ADROVER i MASCARÓ. Joan
ADROVER i MASCARÓ, Joan
Redacció
ADROVER i MASCARÓ, Joan
ADROVER i MASCARÓ, Joan
ADROVER i MASCARÓ, Joan
LLADÓ, Jaume
ADROVER i MASCARÓ, Joan






































































































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• "Pàgina reservada al RR; (va quedar en blanc
perquè no volgueren fer declaracions)"
• Eleccions municipals i autonòmiques a Campos
ELECCIONS EUROPEES
• Algunes anotacions als resultats de les
eleccions europees a Campos. Comparació 1987 i 1989
• Resultats eleccions europees a Campos
ELECCIONS LOCALS, MAIG 1991
• Eleccions locals: una fita. Demanem l'impossible
ELS CUINERS DEL REI
• Ensalades
• Les sopes
• Gran Èxit de la 1s Setmana de Cuina Mallorquina
• Ja som a Nadal
• El Cava
• Les receptes del mes
• Curset de Cuina de l'Obra Cultural Balear
• Per l'agost menjar fresc
• ll§ Setmana de Cuina Mallorquina
• La creativitat dins la cuina i les receptes del mes
• Les receptes del mes
• Darrers dies i quaresma
ELS OCELLS DEL NOSTRE TERME
• Els ocells del nostre terme
• Les falzies
• Les falzies i els cabots
• L'estornell, la merlerà i el tord flassader
• La Juià, el fuell i la cega
ELECCIONS GENERALS 6/J
• Temps d'eleccions
• Informació electoral. Diumenge dia 6 de juny elegirem Diputats i Senadors.
• PSM Nacionalistes de Mallorca.
• El dèficit i els impostos.
• Congrés Unió Mallorquina
ENQUESTA
• Enquesta sobre 1988 i 1989
• Enquesta sobre Ca'n Pere Ignasi
• Enquesta sobre l'economia a Campos
• Enquesta sobre la Fira de Maig
• Què opines sobre les noves normes de circulació referents als cascos?
• Enquesta
• Entrevista al grup Haber-lai
• "Entrevista a un pallasso famós: en "Gaby"
• Entrevista amb el Rector de Campos
• En Damià Prohens, primer col·laborador
gràfic de Ressò s'acomiada per una temporada
• Esplai, ara més que mai
• Entr. a Antoni Lladó, pres. de la Com. de Fires i Festeá de l'Ajun. de Campos
• "Conversa amb en Guillem "de Sa Canoveta"
• Pere Puigserver, Doctor en Ciències
• Onofre Ballester Gayà ens parla de l'Escola d'Adults
• 15 minuts amb Sau






• La realitat fantàstica d'Antoni Mas
• Antonio Oscar Mir Lladó, un argentí de Ca'n Trompa
• Joana M. Mesquida: Figures d'una pintura lliure
• "Victorí Planells i Joan Marí: "UC"
• El Guernica en pedra a Campos. FRAMIG:
Quan el treball esdevé passatemps
• Entrevista a Joan Bibiloni
• Una voluntària campanera a Ruanda
• Sebastià Roig Montserrat
• Francesc Morell i Isabel Oliver
Redacció 29 13
OLLERS i VIVES, Pere 30 7 - 9
OLLERS i VIVES, Pere 1O 8
Redacció 10 9
En Joan de sa Gerra 25 10
Els Cuiners del Rei 19
Els Cuiners del Rei 27 27
Redacció 34 16
MONTSERRAT, Bàrbara 35 35
Redacció 36 40
MONSERRAT Bàrbara 36 41
Els Cuiners dels Rei 41 35
MONSERRAT, Bàrbara 42 35
Redacció 44 25
Els Cuiners del Rei 45 25
MONTSERRAT, Bàrbara 46 36
Els Cuiners del Rei 48 26
MONSERRAT, Joan 18 14
MONSERRAT, Joan 19 18
MONSERRAT, Joan 22 23
MONSERRAT, Joan 25 27
MONSERRAT, Joan 27 26
Redacció 50 17
OLLERS I VIVES, Pere 50 18
SERRA l BUSQUETS, Sebastià 50 19
PS.O.E. 5O 20





PROHENS, Damià 43 24 - 25
Redacció 10 2O - 21
LLADÓ, Jaume 15 16-17
ADROVER, Miquel/VIVES, Núria 17 18-19
OLLERS i VIVES, Pere 20 20-21
Redacció 24 32
ADROVER, Miquel 27 16-17
ADROVER, Miquel 32 41
ADROVER i MONSERRAT, Miquel/ADROVER, Xesc 38 22 - 23
MORANTA MAS. Sebastià 42 12 -13
LLADÓ. Jaume 43 14-15
Fel Draconis 45 24
Redacció 54 8 - 9
ADROVER, Joan 77 26
ADROVER i MASCARÓ, Joan 78 30
ADROVER, Joan 81 22
ADROVER, Joan 83 24
ALCARAZ VICH, Montserrat F. 5O 24 - 25
TOMÀS, Magdalena/LLADÓ, Jaume 52 1 6 1 7
MAS FERRARI, Francesc X. 53 8 - 9
SALA, Josep Antoni i Fel Draconis 53 24 - 25
Fel Draconis 54
OLIVER, Miquel / TOMÀS, Esteve 63 12-13
SITJAR, Antònia 89 26
OLLERS, Pere / SITJAR, Antònia 90 20 - 23
SITJAR VALLS, Antònia 93 22 - 25
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• Ressò entrevista Tomeu Pizà i Celso Calviño autors del llibre El batalló de...
• Metal·lúrgiques Huguet petenta la millor cullera formiguera del mercat
• La campanera Margalida Ripoll guanyadora de! Premi Europa de...
• Damiana Monserrat. una campanera que coopera al Tercer Món
• Horacio Sapere
• S'Osdara, obrint la porta al rock en catalã a Campos
ESCRITS DIVERSOS
• Homenatge al Modernisme. Miquela Vidal a Sitges
ESCRITS MANLLEVATS
• Damià Huguet Roig
• Mestre Veny
• El senyor Forçades i la Independència
• Mallorca, nacionalisme i identitat
• Cultura i ministre
• Una altre greu atemptat contra les Illes
• Moments
• Damià Huguet i la poesia
• A Madrid faran pallassos
• Sala i alcova
• Anau alerta amb els lladres
• Editorial
• Llaunes catalanes
• Les agressions a les últimes platges verges de Mallorca no s'aturen
• El Papa de Roma
• Ferrer, Albert
• De ponent, ni vent ni gent!
• La memòria històrica




• Peu de Foto i Festes d'Agost 88
ESPECIAL ELECCIONS
• Andreu Prohens Vicens, candidat a batle per R R - U. C.
• Joan Juan Pons, candidat a batle per RS.M. - Nacionalistes de Mallorca
• Pere Escales Tomàs, candidat a batle per PSOE
• Maria Mas Guaita, candidata a batlessa per Unió Mallorquina
• Eleccions Locals i autonòmiques 28 - Maig
ESPECIAL FESTES
• "Entrevista a "Els Pets"
• "Entrevista a "Ocults"
• Taula Rodona Damià Huguet
• Damià Huguet en paraules i imatges
• Exposició de Pintura "El color del temps"
ESPECIAL MN. BARTOMEU BALLESTER. ORGANISTA
• Ha mort Es Capellà Catoi, organista
• El darrer càntic de Mossèn Bartomeu Ballester
• Carrer M. Bartomeu Ballester, Org.
ESPECIAL SA FIRA
• L'Obra Cultura Balear celebra la sisena setmana de Cuina Mallorquina
• Reflexions sobre la Fira d'enguany
• Inaug. del nou local de Can Pellisseta
ESPECIAL SA RÀPITA
• De Ses Covetes a S'Estanyol de Migjorn,
cap a l'any 200O
• Qui sap a on? Calent...calent
• El patri, etnològic del escars campaners
• La imatge més vista de Sa Ràpita
• Desatres i destrosses a voler!
• El tresorer de l'Obra Cultural Balear
• Zona blava a la platja de Sa Ràpita
• La terra de Son Duri i el sol rapiter
• Es Trenc; Frescor i Calentor
• Festes del Club Nàutic de Sa Ràpita
• El canvi de titularitat a la línia pot suposar
una millora del transport...
LLADÓ, Jaume/TOMÀS, Magdalena 94 22 - 23
LLADÓ, Jaume 95 28 - 29
TOMÀS, Esteve 97 28
Redacció 98 15
COVAS, Sebastià 98 20 - 22
OLIVER, Miquel/TOMÀS, Esteve 98 28
MAS FERRARI, Francesc X. 55 25
El Temps 10 17
SOLSONA, Ramon 38 28
SAMPOL i MAS, Pere 40 26
MORRO i MARCE, Mateu 41 14
RAHOLA, Pilar 45 26
LLADONET i ESCALES, Joan 46 34
...? 46 34
LLOMPART, Josep Maria 47 15
BARNILS, Ramon 49 26
AVUI 53 18
VERGER COMILA, Joan 55 14
CAMPOS 56 6
AVUI 59 28
EL TEMPS 61 23
AVUI 62 25
AVUI 63 26
MESTRE, Bartomeu 73 21
ROCA, Antoni 76 26
MOLL, Joan 86 26
Redacció 2 1 4 - 1 5





OLLERS VIVES. Pere 70 30
TOMÀS, Estve / OLIVER, Miquel 94 12 -13
TOMÀS, Estve / OLIVER, Miquel 94 14
SITJAR, Antònia 94 1 5 - 1 7
Redacció 94 18
Redacció 94 19
OLLERS, Pere 56 14
Redacció 56 15
Redacció 56 15
COMILA. Biel/SITJAR, Antònia 85 1 2 - 1 3
FORTEZA, Miquel 85 14
Redacció 85 15
BOSCH, J. 71 17
Redacció 82 19
MAS FORTEZA,G./OLLERS VIVES, R 82 20-21
Redacció 82 24
Redacció 82 24





LLADÓ, Jaume 93 30
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ESPAIS GRATUÏTS ELECTORALS





• Entrevista a Silvestre Garcies
• Bàsquet Juvenil
• Atletisme
• Resum de la temposrada 1987-88
• Hípica
• Escacs
• "Campionat d'escambrins "Ses Voltes"
• "Futbol/Sala: "Subcampionsü!"





• Passatemps (problema d'escacs)
• Ciclisme
• Tennis. Torneig de tennis de la Mare de Déu d'Agost
• Vela
» Notícies fresques de la hípica campanera
• Problema d'escacs
• Juvenils temporada 88-89
• Alevins temporada 1988-89
• Equip Benjamí 1988-89
• Ciclisme
• Atletisme
• La temporada de vela lleugera 88 a Campos
• Caça
• Grup Radioafeccionats Campos







• Grup Radioafeccionats Campos
• Atletisme. Ve Cross "Terra. Mar i Pins"
• Futbol
• Cadets Masculins del Club Bàsquet Campos
• Equip de Bàsquet Sènior
• Excursionisme a cavall
• ULCA (Ultralleugers Campos)
• Escacs
• Problema d'escacs
• Entrevista a Tomeu Prohens, president del Club Atlètic Migjorn
• El ciclisme a Campos (anys 1954-59)
• Campos preferent




• Entrevista a Damià Andreu Verger: segon classificat
als jocs escolars d'escacs de Mallorca
• Sensacional actuació de les atletes del Migjorn
en els Campionats de Balears d'atletisme
• Juvenils C.D. Campos
• Campos de Preferent
• Problema d'Escacs
• Problema d'escacs
• El C.F. Campos, una perspectiva de futur
• Grup Radioafeccionats de Campos
• Atletisme
Toni Pometa - Guillem Hereu Mas.
• Unes messions a la pista de S'Hort d'en Blanc
• L'esport a Campos: reflexions d'actuació
• Antoni Roig (de Ca S'Hereu Mas)













































































































































































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
Tennis
Solució al problema d'escacs del mes d'agost
Gran horabaixa hípic a S'Hort d'en Blanc
Torneig de Bàsquet. Festes de la Mare de Déu d'Agost Campos 1989
Futbol any 1952
De la pujada a Lluc en bicicleta
L'ambient ciclista creix
Hípica
Club ULCA. Als mitjans de comunicació
Futbol. Campos Regional
Futbol. Juvenils





El Club Hípic Campos amb superàvit. Enhorabona!
Atletisme














En Sebastià Pons i En Toni Vidal: dos allots que destaquen dins el futbol
Atletisme
Escacs. El torneig social 199O del Club Foment de l'Escacs
Bàsquet
Futbol. Guanyar a Sa Pobla
Grup Radioafeccionats Campos
Nota informativa sobre secció d'esports
En Tomàs Garcies (Ribes), el pioner dels cavalls de galop dins Campos,
ha deixat la pràctica activa de l'Hípica a causa d'una malaltia a l'esquena
Bàsquet
C.D. Pesca de Campos
Colombofilia, consaguinitat o encreuaments?
Atletisme
Bàsquet
Bàsquet Sènior Provincial masculí
C.D. Campos 1s Regional
Futbolet Ca'n Xim. Copa de Mallorca
Fora de banda
Futbol. Excel.lent campanya, la relitzada per l'equip
Alevi del Club Esportiu Campos
Ràdio Club Cultural de Campos
ULCA, Club Ultralleugers Campos
Escacs
Ha nascut el Grup Motorista de Campos
Atletisme
Tennis-taula
Entrevista amb Miquel Rigo Tomàs,










Aclariment del Club d'Ultralleugers Campos
Futbolet
Torneig de tennis taula
Tennis Taula. Entrevista amb n'Antoni Burguera i en Jaume Vidal























GINARD i VANRELL, Antoni
Grup Radioafeccionats Campos
Redacció











MORANTA i MAS, Sebastià
HUGUET, Damià
PERELLÓ, Arnau








SALA TORAL, Josep Antoni
•Redacció









SALA i TORAL, Josep Antoni
SALA i TORAL. Josep Antoni
BARÓN, Josep/BARÓN, Maria
LLADÓ. Jaume
MORANTA i MAS, Sebastià
MORANTA i MAS, Sebastià
SALA i TORAL, Josep Antoni
S. OMO. S.
LLADÓ i Jaume, Jaume
MIRÓ, Francesc
SALA i TORAL, Josep Antoni
SALA i TORAL, Josep Antoni
VERGER. Damià Andreu
LLADÓ i JAUME, Jaume
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"En Joan Vanrell, "Blanquet". Campió de les Balears
de Muntanya per a veterans"
Fora de banda
Ràdio Club Cultural Campos
Escacs
Continuen les excursions en moto
Resultats de la Vil Milla Urbana Sa Fira '90
Atletisme. Estam d'enhorabona
Els ciclistes campaners varen celebrar una gran festa
amb una contrarellotge per equips
Na Francisca Villalonga, Primera classificada en els Campionat
de les Balears de Pesca de Roquer
Escacs
Ràdio Club Cultural de Campos
Fora de banda
Bàsquet
Joan Jaume i Sastre: un entrenador d'altura
Atletisme
Sebastià Hisado (12 anys). Cursa a la Porciuncula
Fora de banda
El Campos, Enguany si
Fora de banda
Atletisme
Ràdio Club Cultural Campos
Escacs
Escacs
Escacs. IV Torneig de Nadal d'Escacs per a joves 9O-91
Bàsquet
Els Juvenils ja han acabat la temporada
Tornen les excursions amb moto
1s Prova de Pesca
Fora de banda
Escacs
El Campos es reforça. En Tomeu Obrador torna al Campos
Atletisme
Fotografies d'atletisme
Esport i Cultura: L'aeromodelisme
Tennis Taula
Fora de banda
Els motoristes anaren a la Colònia de Sant Pere
Bàsquet
Atletisme
El Campos jo és campió de lliga
Bàsquet
C.D. Campos 90-91
Fora de Banda. El C.D. Campos té nou president
En Miquel Forteza. Subcampió
Atletisme. Semi-Marató Fires de Maig
Fotografies de Margalida Lladonet i Magdalena Juan,
atletes campaneres
Ràdio Club Cultural Campos
Pujada a Lluc amb moto
Karate
Fora de banda
Entrevista a Francesc Gil:
Entrenador de l'equip d'Optimist del Club Nàutic Sa Ràpita
Tennis Taula
Atletisme. Cross Terra, Mar i Pins
Fotografia de Joana i Miquel Torres, atletes campaners
Entrevista a Tomeu Roig, president del C.D. Campos
Bàsquet
Entrevista a Marti Mora, monitor de l'Escola d'Estiu de Tennis
Fora de banda
Escacs. Torneig de partides semi-rapides, Sa Ràpita '91
Entrevista a Antoni Adrover Gelabert. Subcampió benjamí
d'escacs als jocs escolars
Torneig de Futbolet Montuïri 91
Ràdio Club Cultural Campos




Nova sortida dels motoristes
Segona etapa de la XI Challenge Internacional a Mallorca
de ciclisme per a veterans
ADROVER, Miquel







SALA i TORAL, Josep Antoni
LLADÓ, Jaume
PERELLÓ, Arnau
SALA i TORAL. Josep Antoni
Redacció
SALA i TORAL, Josep Antoni
BARÓN, Maria
Redacció
SALA i TORAL, Josep Antoni
SALA i TORAL. Josep Antoni
SALA i TORAL, Josep Antoni
BARÓN i PUIGSERVER, Maria
PERELLÓ, Arnau







SALA i TORAL, Josep Antoni
LLADÓ. Jaume












SALA i TORAL, Josep Antoni
SALA i TORAL, Josep Antoni
BARÓN, Maria
Redacció
Ràdio Club Cultural Campos
LLADÓ, Jaume
LLADÓ, Jaume





SALA TORAL, Josep Antoni
OLIVER. Miquel
TOMÀS, Esteve
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Tennis. Crítica Assemblea General del Club Tennis Campos
Fora de banda. El Campos hauria de millorar
Bàsquet
El Campos no acaba d'assentar-se
Atletisme
Fotografia de Tomàs Puigserver Jaume, atleta campaner
C. C. Pesca Campos, resultats de les Proves de les Festes d'Agost,
Prova Social i Regularitat
Una cita europea d'aeromodelisme
Bàsquet
Futbol. El Campos ens fa patir massa
Escacs. En Francesc Pomar fa sis punts de nou al Campionat de Mallorca
Escacs. Vlè Torneig Juvenil de Nadal
El Trot internacional arriba a Campos de la mà
d'En Tomeu Burguera (Caganya) i d'En Gabriel Roig [Ses Sitjoles)
Bàsquet
Fora de banda
Josep Lluís Bonet, cinturó marró. Subcampió de les Balears




Ràdio Club Cultural Campos
Fora de banda. I el poliesportiu, per a quan?
Escacs
Fotografia de l'equip de Bàsquet Mini femení
Club ULCA




El Campos ha fet un bon paper




"El triomf del Barça a la lliga va ser celebrat a
"les més altes instàncies" campaneres"
Bàsquet
Biel Mas Bordoy, Campió de Mallorca benjamí d'escacs
Campionat de tir de dards
Ràdio Club Cultural
La flama olímpica arribà a Mallorca
Una llanxa campanera transporta la torxa olimpica
Escacs. II torneig de partides semirapides per equips
de quatre jugadors a Sa Ràpita '92
Torneig de futbolet Est¡u'92. Sementales Selectos campió
Els Benjamins de futbol anaren de viatge a Eivissa
Atletisme. Premis per a l'atletisme campaner
Jocs escolars masculins. Bàsquet [fotografia)
Colombofilia
Na Magdalena Móra, nova Miss Olimpia nacional
Bàsquet
Relació de les plantilles dels diferents equips esportius campaners 11 part
Fora de banda. El C.E. Campos de preferent, un començament
un tant irregular. La mountain bike a Campos, un nou fenomen social?
Sopar social del C.D. Pesca Campos
Relacció dels jugadors de l'equip de bàsquet Juvenil masculí




Grup Aeromodelisme Campos. Club ULCA
Equips cadet i infantil del C.E. Campos [fotografies)
Bàsquet
Club ULCA, Grup d'Aeromodelisme de Campos.
Campionat de Catalunya d'Aeromodelisme
Colombofilia
Joan Serra, Nou President de la Federació Nacional de Ciclisme.
el C.E. Campos del preferent segueix sense trobar el bon camí
Fora de banda
Prova de Nadal de pesca
Cross Terra, Mar i Pins
Torneig Social Campos '92
Colombofilia
LLADÓ, Jaume 34 29
SALA TORAL, Josep Antoni 34 30
OLIVER BAUÇÀ, Miquel 34 31
Redacció 34 32
BARÓN, Maria 34 33
Redacció 34 33
SALA TORAL, Josep Antoni 34 34
MIRÓ, Francesc 35 37
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel 35 38
Redacció 35 38
LLADÓ, Jaume 36 43
VERGER, Damià A. 36 46
ADROVER i MONSERRAT, Miquel 36 46
OLIVER i BAUÇÀ. Miquel 36 47
SALA i TORAL, Josep Antoni 36 47
SALA ¡ TORAL, Josep Antoni 36 42 - 43
BARÓN, Maria 36 44 - 45
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel 37 35
SALA i TORAL, Josep Antoni 37 34 - 35
PERELLÓ, Arnau 38 33
SALA i TORAL, Josep Antoni 38 34
VERGER, Damià A. 38 35
PROHENS, Damià 38 35
MIRÓ, Francesc 39 33
SALA i TORAL, Josep Antoni 39 34
OLIVER i BAUÇÀ. Miquel 39 35
VERGER, Damià A. 39 35
SALA i TORAL, Josep Antoni 40 31
Redacció 40 32
SALA i TORAL, Josep Antoni 40 33
BARÓN, Maria 40 33
GINARD VANRELL, Antoni 40 34
SALA i TORAL, Josep Antoni 41 37
Infants Boixos 41 38
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel 41 39
VERGER, Damià A. 41 40
CHAPARRO. Maria Isabel/GOST, Agustí 41 41
PERELLÓ, Arnau 41 42
SALA i TORAL, Josep Antoni 42 40
LLADÓ, Jaume 42 4
LLADÓ, Jaume 42 41
SALA ¡ TORAL, Josep Antoni 42 42
LLADÓ, Jaume 42 43
BARÓN, Maria 42 45
Redacció 42 4
GINARD VANRELL, Antoni 42 46
SALA i TORAL, Josep Antoni 42 44 - 45
OLIVER, Miquel 43 37
SALA i TORAL, Josep Antoni 43 38
SALA i TORAL, Josep Antoni 44 28
SALA i TORAL, Josep Antoni 44 29
Redacció 44 30
VERGER, Damià A. 44 31
GINARD VANRELL, Antoni 44 31
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel 44 32
BARÓN, Maria 44 33
MIRÓ. Francesc 44 34
Redacció 45 32
OLIVER BAUÇÀ, Miquel 45 33
MIRÓ, Francesc 45 34
GINARD VANRELL, Antoni 45 35
SALA i TORAL, Josep Antoni 45 30-31
SALA TORAL, Josep Antoni 46 37
SALA TORAL, Josep Antoni 46 38
BARÓN, Maria 46 38
VERGER. Damià A. 46 39
GINARD VANRELL, Antoni 46 39
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Fotografies equips de futbol de categories inferiors






Uba Vive una egua campanera estrella actual del trot balear
Fora de banda. L'equip de preferent millora el seu joc i els resultats.
L'equip de futbol-7 molt aprop de títol de lliga




Trot a Mallorca "Mes de records"
El Club de Pesca Campos Marxa
Fora de banda
Entrevista a Rafel Sánchez Giménez





Club Esportiu de Pesca Campos
Tennis. Torneig Hivern 93
Trot a Mallorca. "Tolino Kurde", un líder de la generació de tres anys"
Fora de banda
Fora de Banda. El Campos de Preferent no jugarà la lligueta d'ascens.
Temps de joc
Bàsquet: L'Equip senior perd la categ.
Bona actuació de les atletes camp.
El Campos recupera la categoria.
Pre-selecció pel Campionat d'Espanya de volanti.
















Miquel Mulet i Silvestre Garcías, dos campaners als camp. d'Espanya




"S'AUBA DE MAIG" La millor de setembre"
Futbol de categoria preferent. El Campos: gols amb gols
Atletisme. Comença la temp, d'hivern
Pel seu nom els coneixereu. Aficionats Campos 1969
Escacs: Miquel Mulet duu 5 punts de B
al Campionat de Mallorca individual
Trot a Mallorca. La sorpresa fou "Pevalentin"
BèFquet
Colombofilia. Les amollades a Eivissa i a Calp: Tot un èxit.
Club Aeromodelisme Campos
Cf'h Esportiu de Pesca a Campos
La radioafició a Campos en marxa
El C.E. Campos, campió d'hivern
Club Esportiu de Pesca Campos
Futbol
Trot a Mallorca Record Nacional de "Mountain Skipper"
Acaba la primera volta per als equips campaners de Bàsquet
Notícies de futbol
Bàsquet
El Campos, millor que mai
















SALA i TORAL, Josep Antoni
SALA i TORAL. Josep Antoni
BARÓN, Maria
OLIVER i BAUCÀ, Miquel
VERGER, Damià A,
GINARD VANRELL. Antoni




SALA i TORAL. Josep Antoni







SALA i TORAL, Josep Antoni




SALA i TORAL, Josep Antoni





SALA i TORAL, Josep Antoni





SALA i TORAL, Pep Toni
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Colombofilia
Trot a Mallorca. "Gener" més important per al trot"
Escacs. Bon començament de temporada pel Club Foment d'Escacs
Temps de joc
Bàsquet
Fora de banda - La mort d'un ciclista
Final de la temp, d'hivern a atletisme
Atletisme
Club Esportiu de Pesca Campos
"Sahel de Luot" Record espectacular
Dues dades històriques
Temps de joc. El C.E. Campos Campió de Preferent
Fora de Banda
Club Esportiu Campos - Campió de Lliga Primera Regional
Preferent 1993-94
Bàsquet
"Trot a Mallorca. Gran temps de
"Rimbo". 1'22"6"
Club Esportiu de Pesca Campos
Conversàrem amb Gabriel Sureda,
President de la Junta Gestora del C.E. Campos
Guillem Mascaró, entrenador del C.E. Campos
Temps de joc
Fora de Banda
En Tomeu Obrador, capità del C.E. Campos.
ens dóna la seva visió de la temporada





Història del futbol a Campos: un recull imprescindible
Entrevista a Miquel Lerma, President del Club Ciclista Campos
Les dades de la nova etapa de sa Pista
Pesca
Bàsquet
Escacs. Rècord de participació en el torneig d'escacs de Sa Ràpita
Torneig de Futbolet estiu ' 94. La venjança d'esports Campos
Bon començament dins la tercera
Guillem Mascaró ens parla del Campos de la Temporada 94-95
Temps de joc. Gran temporada del C.E. Campos de Serà
El Campos guanya, i fa gols
Fora de banda
Bàsquet
Escacs. Victòria de Miquel Ollers i Antoni Palmer
Èxit de participació a les Escoles esportives i Tallers Educatius Estiu ' 94
Pesca
Bàsquet
Temps de joc - Futbol
Fora de banda la cursa ha començat
C. E. Pesca Campos. Pescar peix o deixalles?
L'Esport es mou...per Rwanda
Temps de joc - Futbol










Escacs. Comença el joc!
Fotos d'antany
El Campos no acaba de trobar el bon joc




Equip Infantil C.E. Campos
Bàsquet
Vela
Club Esportiu de Pesca Campos
Conversa amb Julià Ballester Sunyer
GINARD i VANRELL, Antoni
LEÓN, Antoni
LLADÓ, Jaume
SALA i TORAL, Pep Toni
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel























SALA i TORAL, Pep Toni/TOMÀS,
Redacció
"CLAR; Jaume"
"OLIVER i BAUÇÀ; Miquel"
LLADÓ, Jaume
SALA i TORAL. Pep Toni
SALA i TORAL, Pep Toni




















SALA TORAL, Pep Toni







SALA TORAL, Pep Toni
SALA TORAL, Pep Toni
SALA TORAL, Pep Toni
Redacció
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel
Redacció d'esports
CLAR, Jaume
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_J
Club Esportiu de Pesca Campos
Conversa amb Joan Miquel Puigserver Vidal
Escacs. Futur incert
Infantils C.E. Campos
La memòria de Sebastià Serra segueix viva en el ciclisme




Ràdio Club Cultural Campos
C. E. Pesca campos
10 Anys d'Escoles Esportives
Escacs: Recta final
Club Aeromodelisme Campos. Primera Gran diada d'Aeromodelisme
Bàsquet
Ràdio Club Cultural Campos
La sisena edició del torneig d'escacs de les festes de Sa Ràpita va batre...
El C.E. Campos es posa en marxa una temporada més
Comença el joc
Torneig de Futbol - Sala Estiu ' 95
L'eufòria incontinguda
Entrevista a Josep Sansó, entrenador del Campos
Entrevista a Tomeu Roig
Conversa amb Miquel Arbucias i Pons
Torneig d'Escacs de La Mare de Déu d'Agost
El Campos guanya el torneig d'escacs de les festes de Sant Roc de Porreres
Foto C.E. Campos






Joan Llompart, tercer classificat al Campionat d'Espanya de Pesca i...
Premis Annuals d'Esport 1995
Temps de joc. Entre els millors de la Tercera Divisió







Fora de Banda. L'aclariment




Ràdio Club Cultural Campos
Temporada d'Atletisme 1994-95
Temps de joc. Acaba la primera volta a la Tercera Divisió
Fora de Banda. Campaners si, Campaners no (I)
Ràdio Club Cultural Campos
L'Equip Alevi del C.E. Campos triomfa a Alemanya
Dos campaners entre els millors Karateques de Balears
Sa Pesquera
Bàsquet
Comença el campionat de Mallorca d'Escacs per equips
Futbolades
Temps de joc. Ha oblidat el Campos el que és perdre?
Fora de Banda. Campaners si, Campaners no (II]
Pau Lladó i Joan Garcías, guanyadors a Sa Ràpita del Torneig de Truc
Jocs escolars
Temps de joc. La Tercera Divisió, un passeig triomfal pel Campos
Fora de Banda. La continuïtat del Bàsquet campaner
Sa Pesquera
Escacs: El Campos, en camí de recuperar la categoria
Bàsquet
De les Illes Canàries al Canal de Panamà
Fora de Banda, algú se'n recorda?
Escacs. El "Campos A" puja a preferent
Futbol base, qüestió de feina, no de sort
Escacs. Esport Escolar
Torneig de primavera de Tennis
Bàsquet
CLAR. Jaume 68 32
SALA i TORAL. Josep Antoni 68 33
VERGER, Damià A. 68 34
Redacció 68 35
SALA i TORAL , Josep Antoni 69 30
TOMÀS, Esteve 69 31
OLIVER, Miquel 69 32
SALA i TORAL, Josep Antoni 69 33
SALA í TORAL, Josep Antoni 69 33
Arnau 69 34
CLAR, Jaume 69 34
Redacció 71 36
VARGER, Damià A, 71 37
MIRÓ Francesc 72 31
OLIVER, Miquel 72 31
Arnau 72 32
Redacció 72 32
Redacció d'esports 72 33
SALA i TORAL. Josep Antoni 72 33
SALA i TORAL, Josep Antoni 72 34
SALA i TORAL, Josep Antoni 73 26
Redacció d'esports 73 27
Redacció d'esports 73 28 - 29
TOMÀS, Esteve 73 30
VERGER, Damià A. 73 31
LLADÓ, Jaume 73 32
VIDAL 73 33
SALA i TORAL. Josep-Antoni 74 32
SALA i TORAL, Josep-Antoni 74 33
Redacció d'esports 74 33
Redacció d'esports 74 34
CLAR, Jaume 74 35
OLIVER, Miquel 74 35
SALA i TORAL, Josep Antoni 75 28 - 29'
Redacció d'esports 75 30
SALA i TORAL, Josep Antoni 75 31
SALA ¡ TORAL, Josep Antoni 75 31
Associació de Canaricultura i ocells 75 32
MIRÓ,F. 75 33
Redacció d'esports 75 33
CLAR, Jaume 75 34
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel 76 29
SALA i TORAL, Josep Antoni 76 30
SALA i TORAL, Josep Antoni 76 30
Redacció d'esports 76 31
Redacció d'esports 76 32
Redacció d'esports 76 32
CLAR, Jaume 76 33
PERELLÓ, Arnau 76 34
MISADO, Fina 76 35
SALA i TORAL, Josep Antoni 77 32
SALA i TORAL, Josep Antoni 77 33
PERELLÓ, Arnau 77 33
SALA i TORAL, Josep Antoni 77 34
SALA i TORAL, Josep Antoni 77 35
CLAR, Jaume 78 32
OLIVER i BAUZÀ, Miquel 78 33
Redacció d'esports 78 34
Redacció d'esports 78 34
SALA i TORAL, Josep-Antoni 78 35
SALA i TORAL, Josep - Antoni 78 35
Redacció d'esports 79 30
SALA i TORAL, Josep-Antoni 79 31
SALA i TORAL, Josep-Antoni 79 32
TOMÀS, Esteve 79 32
CLAR, Jaume 79 33
Redacció d'esports 79 34
OLIVER i BAUÇÀ, Miquel 79 34
NICOLAU, Antoni 80 33
SALA i TORAL, Josep-Antoni 80 34
VERGER, Damià A. 80 34
BURGUERA SUÑER, Antoni 81 31
VERGER, Damià A. 81 32
CALDENTEY, Guillem R. 81 33
OLIVER, Miquel 81 34
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Escoles esportives, tallers educatius i activitats lúdiques d'estiu
Genial, Genial, Genial
Miquel Ollers, segon al torneig de partides ràpides d'Algaida
Temps de joc. El Campos de Futbol encalenteix motors
Sa Pesquera
VII Torneig d'Escacs Sa Ràpita
La funcionalitat de la piscina
El nou Codi Penal (IV). La presó i altres penes
De les Illes Galàpegs a Tahiti
IV Trofeu d'Street Ball Vila de Campos
Bàsquet
Tennis
Escacs. Torneig de partides ràpides
Sa Pesquera
La Pedrera
Campos, seu del 9è Concurs Provincial de Canararicultura
Temps de Joc. Ja hi tornam a ser
Entrevista amb Xisco Amengual
De les Illes Galàpegs a Fiji
Sa Pesquera
Bàsquet
De Fiji a Vanuatu
Futbol 3- Regional
L'equip Juvenil del C.E. Campos
Bàsquet
Sa Pesquera
Temps de joc. Crisi? Quina crisi?
Escacs
Un campaner campió de Balears
de Pesca a la modalitat de Roquer
Sa Pedrera
Club Aeromodelisme campos.
Campionat d'Espanya de R.C.
De Vanuatu a Darwin
Futbol Tercera Regional
Temps de joc. Canvi de papers a Tercera
Sa Pesquera
Sa Pedrera
Escola de Ciclisme a Campos patrocinada pel Consell Insular de Mallorca
Escacs, torneig de Nadal per a joves
Fora de Banda. Abonats al sisè lloc?
Sa Pesquera
Bàsquet
Temps de joc- 31 QK-24 OK = 33 punts
Sa Pedrera
Acaba el Camp. de Mallorca individual
Tres nous cinturons negres de Karate




Els Radioafeccionats de Campos en actiu
Sa Pesquera
Mini bàsquet femení de 10 i 11 anys
Jocs Escolars de Campos B al Poliesportiu de Llucmajor
Escacs
Futbol Tercera Regional
L'Equip Juvenil aconsegueix l'ascens a la Lliga Autonòmica
De Bali a Galle
Temps de joc. L'hora de la veritat
Bàsquet
Sa Pesquera
Campions de lliga Alevins
La Pedrera - Futbol 7
Sa Pedrera
Escacs
De Galle a Suakin






A PART. Professionals de la informació?
Temps de joc. Tot ha estat un somni, o un malson?
Redacció 82 40
El Lagarto 83 25
Redacció 83 26
TOMÀS, Esteve/SALA, Josep Antoni 83 27
CLAR, Jaume 83 28
VERGER, Damià A. 83 29
BURGUERA, Antoni 83 30
OLLERS VIVES, Pere 84 29
NICOLAU, Antoni 84 30
Redacció d'esports 84 31
OLIVER BAUCÀ, Miquel 84 32
CALDENTEY, Guillem R. 84 33
VERGER. Damià A. 84 33
CLAR, Jaume 84 34
Redacció d'esports 85 28
SALA i TORAL, Josep Antoni 85 29
SALA i TORAL, Josep Antoni 85 29
TOMÀS, Esteve/ OLIVER, Miquel 85 30 - 31
NICOLAU, Antoni 85 33
CLAR, Jaume 85 34
OLIVER BAUÇÀ, Miquel 85 35
NICOLAU, Antoni 86 27
Redacció d'esports 86 30
Redacció d'esports 86 30
OLIVER BAUÇÀ, Miquel 86 31
CLAR. Jaume 86 31
SALA i TORAL, Josep Antoni 86 32
VERGER, Damià A. 86 32
CLAR, Jaume 86 33
Redacció d'esports 86 34
MIRÓ, F. 86 35
NICOLAU, Antoni 87 28 - 29
Redacció d'esports 87 3O
SALA i TORAL, Josep Antoni 87 30
CLAR, Jaume 87 32
Redacció d'esports 87 32
SITJAR, Antònia 87 33
VERGER, Damià A. 87 33
SALA i TORAL, Josep Antoni 88 30
CLAR, Jaume 88 31
OLIVER BAUÇÀ. Miquel 88 31
SALA i TORAL, Josep Antoni 88 32
Redacció d'esports 88 33
Redacció 88 34
Redacció 88 35
NICOLAU, Antoni 89 29
OLIVER BAUÇÀ, Miquel 89 30
Redacció d'esports 89 30
Redacció d'esports 89 31
SUÑER BARCELÓ, Pere Joan 89 32
OLAR, Jaume 89 33
Redacció 89 34
Redacció 89 35
VERGER, Damià A. 90 33
Redacció d'esports 90 33
Redacció d'esports 90 34
NIGOLAU, Antoni 90 35
SALA i TORAL, Josep-Antoni 90 36
OLIVER BAUÇÀ, Miquel 90 36
CLAR, Jaume 90 37
Redacció d'esports 90 37
Redacció d'esports 90 38
Redacció d'esports 91 28
VERGER, Damià A. 91 29
NICOLAU, Antoni 91 3O - 31
Redacció d'esports 91 32
Redacció d'esports 91 33
CLAR,Jaume 91 34
OLIVER BAUCÀ, Miquel 91 35
VERGER, Damià A. 92 28
Redacció d'esports 92 29
OLIVER BAUCÀ, Miquel 92 29
SALA i TORAL, Josep-Antoni 92 30
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« De Suakin a Port Said
• Club Aeromodelisme Campos
• De Port Said a Sardenya
« Sa Pedrera
• Torneig de Futbolet "Estiu ' 97"
• I Estades de Futbol Campos ' 97
• Automobilisme
• Escacs
• Entrevista a Tomeu Roig, President del C.E. Campos
• Entrevista a Joan Garau President del Bàsquet Campos
• Escacs
• Sa Pesquera
• Tour de Campos de Mountain Bike
• Torneig de Futbolet "Estiu ' 97"
• De Port Said a Sardenya
• Pere Mas
« Joan Pomar guanya el Torneig de la Mare de Déu d'Agost i...
• Comença la temporada del Pavelló
• Futbol Tercera Divisió. Això pinta molt bé!
• Futbol 3- Regional. Repetició de la jugada?
• De Sardenya a Sa Ràpita
• La Pedrera, comença l'espectacle
• Sa Pesquera
• Bàsquet Sènior Masculí / Bàsquet Júnior Masculí
• Futbol Tercera Divisió / Futbol Tercera Regional
• Futbol Tercera Divisió. Quina injustícia més grossa
• Futbol Tercera Regional. Repetició de la jugada
• La Pedrera.
• Sis escaquistes campaners participen al campionat de Mallorca ...
• Sa Pesquera
• Bàsquet. Això s'ha posat en marxa
• Entrevista a Pedra Mas, subcampio d'Espanya amb l'Equip ciclista...
• Bàsquet
• Futbol Tercera Divisió. S'ha perdut la ¡rnbatibilitat, però anam tercers
• La Pedrera, segueix el bon nivell del Futbol Base Campaner
• Futbol Tercera Regional. Comença el camí de l'ascens
• Futbol Juvenil
• Inauguració de la nova seu social del Club d'Escacs
• Bàsquet Sènior Femení / Bàsquet Júnior Femení
• Cadet Femení Bàsquet
• Futbol Infantil
• Sa Pesquera. Ses darreres coses
• Futbol Tercera Divisió. Anam quarts i ara ja feim espectacle
• La Pedrera. Poca cosa a dir: ha estat temps de festes
• Temps mort. Ja està bé, no?
• Bàsquet. Després de festes, tot ¡gual
• Temps mort. Comença el compte enrera?
• Futbolet iniciació
• Bàsquet infantil femení
• Els equips sènior masculí i infantil femení en marxa!
• Futbol teccera divisió. El Campos camí de la lligueta d'ascens
• La pedrera. Canvi de papers a cadets i juvenils
• Futbol Tercera Regional. Objectiu assolit
• Sa Pesquera. Molt de menjar i poc pescar
ESPORTS / ESCRITS MANLLEVATS
• Nadal, Miquel Àngel
ESPORTS / NECROLÒGIQUES
• A Miquel de Son Xorc, per a sempre
• Joaquim Forteza Fuster un home de combat
EXPOSICIONS
• Dues exposicions ¡mpactants
FXTPu NÚMERO 50
• Carta del President del Parlament de les Illes Balears
• Carta del Conseller de Cultura, Educació i Esports.
• El Ressò del País.
• Construcció Europea i Nacionalisme.
• Ressò, una reexida realitat.











































































































































































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• Carta d'Esquerra Republicana
• Campos fa més de dos-cents anys: La Vila vista pels seus metges...
• Els inicis de Ressò
• Una Cultura oberta al futur.
• El llenguatge religiós dels nostres
• Patrimoni arquitectònic, cinc anys de Ressò.
• Una etapa d'afirmació.
• Els mitjans de comunicació i la censura.
FE D'ERRADES
• Fe d'errades de l'anterior número
FENT UNA VOLTA PER LA VILA
• En Bernat des vi
• En Sebastià Ballester, un dels darrers selleters de Mallorca
• Entrevista a Na Franciscà Mulet
• En Miquel Torres, teuler de Can Benito
• Entrevista amb Antònia Amorós i Maria Ripado
• En Jaume Bennàssar, Campió de les Balears i d'Espanya,
amb els seus Cans de Bestiar
• Entrevista a Francesc Pomar
• El Patró Pep Peña, Pescador
• "Entrevista a Francesc Moll i Ferrer, "En Xesc Sifoner"
• L'amo en Miquel de Can Beques, comprador de tàperes
• Entrevista a na Bel Lladó, socorrista de la piscina
• Madó Magdalena, la primera venedora de flors
• Magdalena Rigo, directora de la Coral de Sant Julià
• En Gabriel Mas de Ca'n Gasparet, una tradició
de ferradors de bisties de més de 175 anys
• En Vicenç Manel Fuster i Caimari: un jove dissenyador de joies
• "L'Exclusiva", 61 anys d'història"
• "En Miquel Vidal i Mas, "Es torner"
• "En Miquel Aguiló i Pomar, L'Apotecari "Rosa" (fill)"
• L'Amo En Toni Serrador, molts d'anys encarregant-se de
l'organització de les Festes de Campos
• Pere Fullana i Vidal (En Pere Mongeta): Recobridor de metalls
• Nofre Tomàs Mas: Es ferrer Tro
• Coloma Aguiló Moll (na Coloma Boixa)
• Miquel Fullana, del teatre d'aficionats a actor professional
• L'amo En Pep Melero
• Miquel Roig Adrover. L'amo En Miquel Lluís
• L'amo En Tomàs Ballester
• "Na Maria Bordoy, "La dels Brodats"
• En Joan Grimait i Adrover, astrònom aficionat
• Madò Mariana
• Tres ciclistes de Campos, portadors de la torxa olímpica
• L'amo En Joan Rosa
• l'amo en Toni Frare s'ha jubilat
• Tomàs Vidaló, dissenyador de les carrosses dels Reis
• N'Aina de Ca Na Mongeta
• Gori Lladó Picornell
• Joan Puigserver: tota una vida dedicada a l'ensenyament
• Guillem Bennàsser Alou
• José Manuel Repàraz, 10 anys al cap davant de l'electricitat a Campos.
• Catalina Nicolau Vidal, Sa Mestra Majora
• "Antonio Castañeda "Es fosser"
• Sor Anunciació
• Francisca Aguiló Pomar
• Joan Vidal, encarregat d'Hortícola Mallorca S.A.
• "Gabriel Mesquida Ferrando "En Biel Estrella"
• Damià Prohens i Francisca Vidal tota una vida dedicada a la fotografia
• "Joaquim Forteza Fuster "Xim Fidever"
• Es Capellà de Cas Fuster Beca: 50 anys de vida sacerdotal
• Na Maria Forteza Fuster, "Na Maria des Cupons"
• Francesc Miró Lladó
• Sor Maria,Gerent de La Residència de Persones Majors
• Antònia i Nadal: El nostre pa de cada dia
• L'amo en Miquel Serrador
• En Joan Rotger. repartidor de diaris
• Maria Vidal Verger
• Bartomeu Mèlia Mestre, carter jubilat
• Tolo Gayà Perelló, un Casc Blau campaner a la Ex-lugoslàvia
• Apol.Iònia Lladó Mas "Sa Madona de Ca na Punta"
• "Margalida Tomàs Picó, na Margalida "Tro"
• Toni Vidal, un viatger pel món
MESTRE ISUREDA, Bartomeu 50 10
CONTRERAS MAS, Antoni 50 11
ADROVER, Joan 50 11
HUGUET, Damià 50 12
SALOM MAS, Sebastià 50 13-14
MAS l FORTEZA, Guillem 50 14
LLADÓ, Jaume 50 15
SALA I TORAL, Josep Antoni 50 1B
Redacció B4 17
MONSERRAT, Joan 1 22
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 3 19
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 4 20
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 5 2 3 - 2 4
VIVES, Núria/SITJAR. Antònia B 21
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 7 14
SITJAR, Antònia/ VIVES. Núria 8 20-21
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 9 2 0 - 2 1
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 10 18
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 11 10-11
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 13 18-19
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 14 2 4 - 2 5
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 15 18-19
ADROVER, Miquel 16 20-21
SITJAR, Antònia/VIVES. Núria 17 16-17
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 18 1 1 - 1 2
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 19 16-17
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 20 16-17
ADROVER i MONSERRAT, Miquel 22 10-11
SITJAR, Antònia/ VIVES, Núria 24 16-17
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 25 20 -21
VIVES, Núria/JUAN, Joan 27 18-19
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 30 18-19
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 31 20 -21
SITJAR. Antònia/JUAN, Joan 32 22 - 23
SITJAR, Antònia/LLADÓ, Jaume 33 18-19
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 34 18-19
VIVES, Núria/LLADÓ, Jaume 38 26 - 27
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 40 18-19
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 42 22 - 23
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 43 20 -21
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 44 1 8 - 1 9
VIVES, Núria/SITJAR, Antònia 45 18-19
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 47 18 -19
VIVES, Núria/SITJAR, Núria 48 1 8 - 1 9
LLADÓ, Jaume 49 20 - 21
VIVES. Núria / SITJAR,Antònia 50 28 - 29
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 51 32 - 33
SITJAR, Antònia/VIVES, Núria 53 16-17
VIVES, Núria / SITJAR. Antònia 54 20-21
SITJAR,Antònia / VIVES, Núria 55 18
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 56 18 a 19
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 57 18-19 '
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 58 18-19
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 59 18-19
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 60 18-19
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 61 18-20
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 62 18-20
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 63 18 -19
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 64 18-19
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 65 18-19
PROHENS, Damià / SITJAR, Antònia 66 18-19
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 67 18-19
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 68 18-20
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 69 18-20
ALCARAZ, Montserrat/TOMÀS, Esteve 70 18-20
SITJAR, Antònia 71 18-19
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria 72 18-20
ALCARAZ VICH, Montserrat F. 73 18-19
21
TÍTOL
• Miquel Adrover Ginard (de sa Impremta)
• Maria Burguera i Jaume Adrover, de Ca's Sifoner
• Rafel Cerdà Mascaró "Escolà"
• Miquel Vich. El biciclista del carrer nou
• Miquela Salvà Fullana, monitora del programa "Gent gran en marxa"
• L'amo En Pep Ballester
• Rafel Adrover i Beth Zanni, Restauradors
• Andreu Mulet
• Francisca Bonet Barceló, del forn de Sa Ràpita
• En Silvestre Ginard
• "Llúcia Ferrer Horrach, de la botiga "Es Punt"
• El Tinent Reina
• Sebastià Mèlia Barceló, Jutge de Pau
• Maria Taberner Tomàs, Na Maria "Cullera"
• Gabriel Huguet, Antoni Bauçà i Josep Ballester, impulsors de les Rajoles...
• "Miquel Sunyer, nou President del C. N. Sa Ràpita
• Melcion Lladó Mayol, de Ca'n Sion
• En Guillem i na Sebastiana de Can Pallisseta
• Jaume Prohens Mas - Don Jaume
• Manuel Luís Beltran Garcia, Notari de Campos
• Sa Senyora de Can Cosmet
• Francesc Soler Fullana, l'amo en Xesc de Sa Farinera
FESTES
« Festes de la Mare de Déu d'Agost 89. Programa Oficial d'Actes
• Imatges de Sa Fira 89
• Campos: Pedra color de xeixa
• Què és una festa?
• Una converseta amb na Carmen Canet. Berbenes en el cor
• Entrevista a Sebastià Roig, batle de Campos
• Entrevista a Tomàs Garcías, director de l'Escola de Ball Mallorquí
de l'Obra Cultural Balear de Campos
• Música per la Mare de Déu d'Agost
• Una nit de bauxa amb Ossifar i Ocults
• Pujada a la Torre de Can Cós
• Me compreneu criatures?
FESTES DE CAMPOS
• Música i Artesania al pati de Sa Nostra
• Els jardins històrics, magnifica conferència il·lustrada
• Xavi Torres, pregoner de les Festes d'enguany
• Una mostra de la pintura que es fa a Campos
• Bona música i poca animació del públic a la nit de rock
• Exposició d'obra gràfica de na Miquela Vidal
FESTES PASSADES. COQUES MANJADES
• Noves pel·lícules de Gabriel mayans
• Mostra d'Artesania
• Campanera per l'OCB






VIVES, Núria / SITJAR, Antònia
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia
ALCARAZ, Montserrat
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria
COVAS, Sebastià
TOMÀS, Esteve
VIVES. Núria / SITJAR, Antònia
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia
SITJAR , Antònia / VIVES, Núria
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia
VIVES, Núria / SITJAR, Antònia
SITJAR . Antònia / VIVES, Núria
SITJAR. Antònia / VIVES, Núria
SITJAR. Antònia
JUAN, Joan/ALCARAZ, Montserrat
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria
SITJAR, Antònia / VIVES, Núria




























































































































• La il·luminació d'abans de l'electricitat
• De matances (15 Part)
• De matances (II Part)
FORA VILA
• Sa fumada d'En Tomeu i En Mateu
• Tàperes
• Fer o no fer... aquí està el re!!!
• Sa fumada d'En Tomeu i En Mateu








CLAR i LLADONET, Tomeu
Redacció
BLASCO, Francesc
Entrevista: Guillem Roser [Bessó), pagès i capdavanter de la Unió de Pagesos Redacció
Fora vila a Campos BLASCO, Francesc




























TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• Les centrals lleteres volen crear les seves pròpies vaqueries
• Les ametlles
• Anàlisi de terres, d'adobs i d'aigües quasi gratuïts
• Foravila a Campos
• Les amitges: problemàtica, alguns aspectes
• Comunicat
• Escocesos investiguen l'agricultura campanera
• Unió de Pagesos de Mallorca
• Fora vila vista pels qui la suam (I)
• Fora Vila vista pels qui la suam (II)
• Els animals domèstics de raça mallorquina
• Campos, poble de tàperes?
• La Terra i el Temps (Abril)
• S'ha creat un registre d'explotacions agràries
• índex oficial dels preus agraris dins l'any 1991
• Acalariment a l'article sobre la compravenda d'AGAMA [núm 38, pàg 10)
• Els productors de llet es mostren descontents amb el nou preu de la llet
• La Conselleria d'Agricultura determina les condicions
de les instai.lacions per a vaques lleteres
• Una Planta de Tranferència de fems es construirà a Es Figueral de Campos
• Una bona notícia: "Camp Mallorquí"
• Llet Mallorquina, neix una nova Central Lletera a Campos
• A Campos encara hi ha iniciativa
• Campos inclòs a la zona de l'objectiu 5-B (i IV)
• Ordre de Publicació





• Els Cuiners del Rei
• Mostra de Cuina Mallorquina.
Per primera vegada dues pastisseries campaneres a la Mostra
• La Sobrassada Mallorquina
GENT DE LA VILA
• Guillem Bernat i Comila
• Miquel Aguiló i Forteza
• Coloma Abrines i Vidal
• Gabriel Sunyer i Oliver
• Bartomeu Burguera i Burguera
• Miquela Fullana i Roig
• Joan Mas i Ballester
• Franciscà Veny i Ballester
• Bartomeu Oliver i Cerdà
• Joan Antoni Roig i Adrover
• Andreu Picó i Fuster
HEM LLEGIT...
• Article de la revista LLUC [Nov-Des 89)
• El Temps. Setmanari independent d'informació general
• Diari Avui
HOMENATGE
• Blai Bonet: El vol de la humilitat
• Miquel Adrover obté el premi Salvador Calmés de periodisme
HOMENATGE A DAMIÀ HUGUET I ROIG
• Campos sempre
• Damià Huguet, Editor de Poesia
• El darrer Poeta Campaner
• La Paraula, de Dol
• Damià Huguet
• Huguet vampiritza Bertolucci
• L'únic que val és la imatge que hom deixa de si mateix
• Damià Huguet, traficant de poesia
• Flors de taperera per a Damià Huguet
• Claror i caliu de Damià Huguet
• Damià Huguet, campaner, català de Mallorca i mediterrani universal
• Damià Huguet: la meva passió secreta
• A la manera de Damià Huguet
• Per a en Damià Canova





OLLERS i VIVES, Pere
Unió de Pagesos
ADROVER i MASCARÓ, Joan



















Els Cuiners del Rei
Els Cuiners del Rei
SALA i TORAL. Josep Antoni












OLLERS i VIVES, Pere
OLLERS i VIVES. Pere





PONS i PONS, Damià
PROHENS VICENS, Andreu
VENY i CLAR, Joan
MIR i MAYOL, Gori





































































































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• Record d'una grappa a Cefalú
• Damià Huguet i la seva obra poètica
• Elegia i un Toscanelli per a Damià Huguet
• Carta a Damià Huguet
• Carta
• Damià Huguet, un home de paraula
• "La vida és un camí cap a la mort"
• L'humanisme de Damià Huguet
• Damià Huguet, ¡n memoriam
• Adéu amic Damià que ets en el cel. Et recordarem sempre
• Damià, i Damià Canova, sempre
• Adéu Damià
• d.h. talment un home cabal
• Bibliografia bàsica de Damià Huguet
• Text inèdit que va pronunciar Damià Huguet a la Setmana de Cultura ...
• Reaccions a la mort de Damià Huguet
HUMOR
• Ses dites d'en Tomeu de Son Marrano







• Aspectes demogràfics i històrics de l'epidèmia de grip del 1918 a Mallorca.
El cas de Campos. (1a part)
• Aspectes demogràfics i històrics de l'epidèmia de grip del 1918 a Mallorca.
El cas de Campos. (25 partj
LA SALUT DELS ANIMALS
• La Passa




• L'Ajuntament concedeix l'explotació de les platges del terme amb concurs
• Nou local per a la Gent Gran
• L'Obra Cultural Balear: XXV Anys a les Balears- Primeres passes a Campos
• Lletres a la tieta
• Comentari del Programa Escoles d'Estiu 88 de Campos
• Xe aniversari del Centre Cultural
• Deu anys del Centre Cultural
• Call Vermell Ràdio: un tancament per a un renéixer
• Sàhara... el dret de sobreviure!
• Lletres a la tieta
• Nota del Coordinador de Fotografia
• Lletres a la tieta
• 1r Consell Agrari a Campos, 2n a la Part Forana
• Quinta del 73
• Els estudiants campaners d'ensenyament mitjà
• Pau al Sàhara
• Camp de treball Campos 88
• De darrera hora: Sessió plenària extraordinària a l'Ajuntament
• Grup Radioafeccinats Campos
• Campaments Cala Murta '88
• Lletres a la tieta
• "Projecció de diapositives a "Sa Notra"
• Quintos del 44
• Secció d'anuncis classificats
• Els estudiants campaners d'ensenyament mitjà (II)
• "Conflictes entre els pares d'alumnes del Collegi Públic
i la "Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia" (de Madrid)"
• La troballa de Son Padri
• Important jaciment arqueològic trobat a Campos
• Robatoris
• Algunes notes sobre la llei d'aigües
• Festes Plaça d'es Pou Nou
• "Entrevista als components del conjunt "Brisas"
VERD, Sebastià Especial 20-21
NADAL, Bernat Especial 21
MANRESA, Andreu Especial 22
"CREUS, Rafel M. "Mosset" Especial 22 - 23
ROIG, Miquel Especial 23
SITUAR VALLS, Antònia Especial 24
ADROVER i MASCARÓ, Joan Antoni Especial 25
LLADÓ, Jaume Especial 25
SALA i TORAL, Josep Antoni Especial 26
MAS FORTEZA, Guillem Especial 26 - 27
OLLERS VIVES, Pere Especial 27
TOMÀS NAVARRO. Esteve Especial 28
JUAN PONS, Joan Especial 28 - 29
ALCARAZ VICH, Montserrat Especial 29
HUGUET, Damià Especial 30




Foto Vidal 31 30-31
G.O.S. 9 19
LLUCH, Ferran/GRÀCIA, Gregorià 5 18-19
LLUCH, Ferran/GRÀCIA, Gregorià 7 19-21
MAYOI i SEGUÍ, Maria Isabel 21 21
MAYOL i SEGUÍ, Maria Isabel 17 24-25




Redacció O 4 - 6
Redacció 1 6
Redacció 1 8
MOLINA i PUIGSERVER, Joan 1 9
Redacció 1 9
Redacció 1 10
Redacció 1 5 - 6




LLADÓ, Jaume/SERRA, Antònia 2 8
Amics del Poble Saharaui 2 8
M.S./M. LI. 2 9
Redacció 2 11
Grup Radiofeccionats 2 19





LLADÓ, Jaume/SERRA, Antònia 3 6
Redacció 3 7
MONSERRAT, Joan/ADROVER, Xesc 3 8
ROSSELLÓ BORDOY, G . 3 9
Redacció 3 10
OLLERS i VIVES, Pere 3 10
PROHENS, Damià 3 20












































































Lletres a la tieta
Diada de germanor dels Quintos nascuts al 48
Anuncis classificats
Sabíeu que ...
Call Vermell Ràdio, ja és aquí
Concurs
Viatge de la Coral Sant Julià a terres aragoneses
Notícies de darrera hora
Primeres ¡ornades socio-récréatives a la Tercera Edat de Campos
L'Ajuntament aprovà els Plans parcials de Son Duri i Es Turó de Sa Vinyola
Coses que passen
Eleccions als dos col·legis de Campos
Nous noms per als carrers de Campos
25 anys de benzinera
Els signes i els símbols
Call Vermell Ràdio, la teva emisora
Demografia del mes de novembre
Nota d'aclariment sobre l'article de la Llei d'aigües
Ull!
Antoni Ginard guanyà les messions arribant el primer a Lluc
Lletres a la tieta
Lletres a la tieta
Quinta de l'any 40
Coses que passen
La pluviometria de 1988
La caça a Campos
Entrevista a Miquel Alomar i Antoni Cànaves
Batec
La IV Trobada de Confraries de Mallorca es realitzarà a Campos
Quintos nascuts al 48
Anuncis classificats
Fotos Nit de Cap d'Any
Resum de l'any 1988
Lletres de la tieta
Els arbres urbans
Coses que passen
La Sala tornarà gran
Sant Blai: canvia la Festa
Aclariment




Quintos de l'any 40
Ja tenim un reglament per a les aigües
Més encara sobre les amitges: aclariments i altres suggeriments
Beneïdes de Sant Antoni... una tradició que, a poc a poc, deixam perdre
L'altra cara de la moneda: Sa RUA. De cada any més marxa
Grup Radioafeccionats Campos
Nova etapa del Club d'Esplai Parroquial
Lletres a la tieta
El furtivisme al nostre poble
Coses que passen
"Alummes del Col·legi Fra Joan Ballester representen
"L'amo de Son Magraner" al Teatre Municipal"
"L'Agrupació Artistica de Llucmajor va posar en escena
"Els calçons de Mestre Lluc"
L'Urbanisme a Campos (1a. Part)
Pel dret a emetre




l'Excursió del Club d'Esplai Parroquial
Grup Radioafeccionats Campos
"Molta activitat teatral les darreres setmanes. "La comèdia de l'olla"."
Encara no n'hi ha prou?
La caça a Campos (2a. Part)
Lletres a la tieta
Pluviometria
Deu anys d'Ajuntament democràtic: Entrevista a Guillem Mas Sastre




















Els teus amics del 103.8 FM
Redacció





























































































































































































































































Imatges de Sa Fira
Lletres a la tieta
Ja vàrem salvar es Trenc de la Urbanització. Ara el salvarem de la degradació




Sant Blai, xarxa d'amistat




Entrevista a quatre polítics campaners sobre els xibius
La lenta agonia del cinema
Lletres a la tieta
Diuen que...
Sant Blai, sols tu ets acollida
Sant Blai informa
Entrevista a n'Antoni Ballester, tinent de batle encarregat d'Hisenda i Promoció
Lletres a la tieta
B de Setembre, Data Històrica
Unió de Pagesos
Mapa de Torrents
El cinema amateur a Campos:
projecció de pel·lícules amb motiu de les Festes
ULCA (Ultralleugers Campos) - L'esport aeri-
"Neix l'Associació de Veïnats de Campos "Camp de l'Ós"
La Coral Infantil Sant Julià, un ull tendre que pot arrelar
Tretze anys de Festes Des Redolet
"El poble que no aprèn de la seva història està condemnat a repetir-la"
Festes de la Mare de Déu d'Agost 1 989
Els representants dels diferents Grups Municipals opinen sobre la catàstrofe
Entrevista a Arnau Perelló -Membre de Protecció Civil-
"Entrevista a Tomeu Barceló "de ca na Queta Metge"




Can Jardins, Can Pesta i Can Monserrat Coronell.
Tres finques campaneres reben la visita del President Cañellas















Amics de Sant Blai









M. M. de C. Amiga de Sant Blai


















































Lletres a la tieta
Diuen que...
Ajudes per als afectats per les passades inundacions
Es Pou Nou. Festes de Sant Miquel
Exposició a Campos
"Joan Veny i Clar", un nom per al Col·legi Públic,
que enalteix el nom de la nostra vila"
Eleccions Generals 1989: Pocs canvis a Campos
Lletres a la tieta
Diuen que...
La fumada d'En Jordi i En Pere
Una visita en Es Trenc
Gloses sobre les torrentades
Elogi d'En Joan Vidal i Ollers
Mapa de Torrents
Nou local de diversió nocturna -S'Àmfora-
Sant Blai informa
"Carta a en Sebastià "Pintat", Amic de Sant Blai"
Imminent tancament
S'acosta Nadal...
Lletres a la tieta
Diuen que...
La fumada d'En Jordi i En Pere
Destrucció de la làpida en record de Guillem Ginard Sunyer
Els vostres fills il·lustres





Conselleria de Cultura, Educació
CARBÓ, Pere
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Garroses dels Reis 1990
Lletres a la tieta
Diuen que...
La fumada d'En Jordi i En Pere
Lletres a la tieta
Diuen que...
La fumada d'En Jordi i En Pere
Més informació sobre la làpida destruïda
Debat politic
Homenatge del Cos de Policia Local al seu Patró, L'Àngel Custodi
Moto Guzzi model 65 c.c.
Lletres a la tieta
Diuen que...
La fumada d'En Jordi i En Pere
Debat polític
Qui vetla les erugues?
Llei de Costes, Es Trenc i Xibius
Ingressos de l'explotació dels xibius de les nostres platges
És beneficiós urbanitzar sense control?
Ja ha sortit el Reglament de Costes
Elegida la primera Junta Directiva de la Delegació
de l'Obra Cultural Balear a Campos
Assemblea de La Unió de Pagesos a Campos
Programa d'Educació Vial a les escoles
Sant Blai esbrotat (a D. Joan Vidal, amic de Sant Blai)
"El jardí de la Flora Mediterrània de Sant Blai,
centre de la "Festa de l'Arbre a Campos"
Flors de silenci de Cela pel seu amic Guillem Mas i Taberner
[El Capellà Gasparet)
"Temps d'Estiu - una visita a la Plaça d'En Godet"
El pregó de Setmana Santa a Campos,
pronunciat pel Sr. Guillem Piza i Rosselló
Lletres a la tieta
Fira de Maig-Crisi del sector lleter
A tots els veïns de Campos
Debat Polític
"La "Santa Droga"
Què passa a l'Obra Cultural Balear?
Nota informativa sobre Assemblea General
Festa del Llibre de curs 89-90 al Col.legi Joan Veny i Clar
Molt bona actuació de dos nins campaners
al Campionat d'Espanya de Parcs infantils de Trànsit
Els invents de Ressò
El rebumben dels combregars
Rebaixes d'estiu als bars de les nostres platges
Lletres a la tieta
Diuen que...
S'Eixam ja és famós a tot l'estat
Els invents de Ressò
Club d'Esplai Parroquial Campos
Algunes idees i altres consideracions sobre
l'ordenament de la Plaça de Ca'n Pere Ignasi
El futur de la zona de Ca'n Pere Ignasi
El President de la Comunitat Autònoma convida i reuneix la Premsa Forana
L'Obra Cultural informa
"Sa Madonna duu es maneig"
Lletres a la tieta
Diuen que...
La fumada d'En Pere i En Jordi
Adéu Miquel, A reveure!
Els invents de Ressò
Sabíeu que... els signes de les esqueles
Les fonts orals
El català a l'Escola, Festivals d'estiu i la paret enderrocada
Lletres a la tieta
Diuen que...
L'Ajuntament no contesta unes preguntes de Ressò
Això no ha de tornar passar!. Exigim uns serveis sanitaris dignes!
Què és una suspensió de pagaments?.
Algunes qüestions entorn de la crisi d'AGAMA?
On teniu el Cap?
Sobreviurem?
Obra Cultural Balear
Els invents de Ressò
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Redacció
Redacció
OLLERS i VIVES, Pere
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POMAR i MIR, Joan
Redacció
Redacció
Agrupació Socialista de Campos
Redacció
MIRÓ, Francesc











Club d'Esplai Parroquial Campos
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OLLERS i VIVES, Pere
OLLERS i VIVES, Pere
Redacció
Redacció


















































































































































































































Festa de la Mare de Déu d'Agost 1 990
Des de Catalunya i des d'un 15 de juliol
El camp de treball de Cabrera
AGAMA: Crisi, Passio i Mort?.
Una antològica ben poc rigorosa
L'Amo en Joan Vidal Llull, més conegut com a l'amo en Joan de Son Grau
El C.P Joan Veny i Clar en acabar el curs 1989-1990
treu la primera promoció d'ensenyament en català
La normalització només pretén normalitat
Lletres a la tieta
Diuen que
Pròxima subhasta d'obres de pintors campaners
L'Obra Cultural Balear de Campos agraeix la col·laboració de:
Encontre de Delegacions de l'Obra Cultural Balear -Campos-
"Editats "Els monuments prehistòrics de Campos",
l'obra pòstuma d'En Joan Vidal i Ollers, prevere."
Poc seny!
AGAMA: Història d'un fracàs
Tornen les sessions de cinema?
Els torrents de la conca de Campos
Els torrents de la conca de Campos (mapa)
Lletres a la tieta
Diuen que...
AGAMA: Una nova etapa?
La necessitat d'una entesa
Un homenatge merescut
La mort d'un personatge singular
El futur de la Plaça de Ca'n Pere Ignasi
A Campos hi ha bons moneatos
AGAMA: La crisi no s'atura
Lletres a la tieta
Diuen que...
Nota d'aclariment
El Consell de la Congregació l'any del Centenari
Un document per conèixer Campos i Sor Maria Rafela
Entrevistam la Superiora de les Religioses dels Sagrats Cors:
Sor Catalina Mateu
Qui són les Missioneres dels Sagrats Cors
Hi ha tradicions que neixen totes soles
Qui dies passa, anys empeny
Gregori Mir, Premiat per l'Obra Cultural Balear
Campionat mundial de guerres
Actes musicals. La Coral Sant Julià i la Coraleta,
la Sibil. la i el Sermó de la Calenda
Certàmens literaris, un altre pic
Nadal, Any nou i els Reis
Una subhasta ¡mpactant
El recital de Miquel Àngel Aguiló
L'exquisida grafia de Na Francesca Clar
Entrevista al Rector del Centenari: D. Gabriel Reus i Mas
La Camerata- Orquestra de Llevant dóna les primeres passes
El Camp d'Aprenentatge D'Es Palmer, una realitat
Diuen que...
El I Centenari de les Monges dels Sagrats Cors: Una perspectiva cultural
Un document per conèixer Campos i Sor Maria Rafela
D. Francesc de Borja Moll
Dia Escolar de la No-violència i de la Pau
Sobre l'exposició de dibuixos i pintures que ens mostrà la pintora
Francesca Clar a la sala d'exposicions de Sa Nostra de Campos
Les Torres de Defensa de la Vila [I]
Què volen aquesta gent?
Pregó electoral o míting pasqual?
La Premsa Forana fou convidada per D. Gabriel Cañellas
Una estació de cables submaris a Campos
Campionats de parcs infantils de trànsit
L'Obra Cultural Balear de Campos presenta la Memòria 1 990
Presentació de quatre joves guitarristes
Cronico de les vacances de Pasqua
Primera comunió
Sortida al Camp d'Aprenentatge del Palmer
Cinema Blau
Crònica del Viatge d'Estudis 1991. Pirineus aragonesos.
Col·legi Fra Joan Ballester
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OLIVER i MUT, Franciscà
Redacció
Es Jaí de Sa Gerra
OLLERS i VIVES, Pere
MAS i FORTEZA, Guillem
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OLLERS I VIVES, Pere
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TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
Teatre a Campos
Xibius 1991
Crisi ramadera: el conte de mai acabar
La polèmica dels "xibius" o el rodatge de la versió local de "El Padri IV Part"
La terra i el temps [maig)
La seu plena d'ous
"Un recital a la Sala de Cultura de "Sa Nostra" gràcies a l'O.C. B. Campos"
La Pastisseria Francesa es reuneix a Ciutat.
77è Congrés de Pastisseria-Confiteria-Gelateria Francesa
Un momument per a una campanera
La indústria campanera es posa al dia
Les Torres de Defensa de la Vila (i lli)
"Rememorant la "Setmana del Llibre".
La conferència de D. Gabriel Janer Manila en fou l'acte més destacat"
Mai moren baties
Sebastià Roig: Nou batle de la vila
Els anys més verds de la infància
El Club Nàutic de Sa Ràpita rebrà la bandera blava de la Comunitat Europea
El vent rosega Ca's Sant
AGAMA: Oportunisme electoral? o Una manera de guanyar temps?
La terra i el temps (juliol)
XIV Trobada de Corals Infantils
Carta d'En Damià Prohens
Cançons que he sentit darrerament
El consistori dels cotxes platejats
La polèmica de Cabrera, Parc nacional Maritime-Terrestre
Quan les alfabegueres i les pegelides es varen posar de moda
Per un nou Teatre Municipal
Constitució de l'Ajuntament de Campos i dels seus òrgans
Constitució del Parlament de les Illes Balears i dels Consells Insulars




"Fi de curs al Col·legi "Joan Veny i Clar"
La terra i el temps (agost)
Marxa, moda, pentinats i nines guapes
Els films de TV.
Tres anys de Ressò
Lletres a la tieta
Suspensió d'un Ple Extraordinari per irregularitats.
Comença l'activitat del nou Govern Municipal
Entrevista a Pere Escalas Tomàs
Parers contrastats
Adéu a un col·laborador
"En memòria de l'amo En Toni "Sostre"
L'adéu d'un amic
"A l'amo en Toni Vidal "Sostre"
La terra i el temps (setembre]
Campaments Cala Murta '91
"Tirant Lo Blanc" i la VII Mostra de Cuina Mallorquina
Tot té fi
Cursos de Català per a adults: punt i seguit
El Molí de Can Mitxo. Enderrocat
Suggerència de Ressò al grup de teatre
Antics Alumnes del Col·legi Fra Joan Ballester
Capsigrany
Les placetes fan mirera
XII Pujada de la Part Forana a Lluc a peu. Pinzellades de corre-cuita
La central lletera BLAHI ajorna els pagaments de la nòmina als treballadors
En Cosme Barón va morir a Es Sivinar de Santanyí
a causa d'un cop de mar produit pel fort temporal <
L'instint nacional
La terra i el temps (octubre)
Triomf del teatre campaner a Consell
El batle i el metge de guàrdia a punt d'arribar a les mans
Les finestres més singulars del poble de Campos
Volem que ens comandin els externs?
"Els pets de "Ràdio Mallorca"
Els topònims de la Costa Campanera
Aclariment sobre els finestrals campaners
Cursos de català per a adults
Cultiu per hivernacle i les noves tècniques agrícoles
La terra i el temps (novembre)
Adesat el cementeri municipal
Es Rosset de sa llanxa 28 20 -21
Agrupació local del PSOE-Campos 28 8 - 9
ADROVER MONSERRAT, Miquel 29 16
El Falcó D'Es Gallicani 29 17
GINARD, Antoni/RAMIS, Andreu 29 21 '
LLADÓ, Jaume 29 22
ALCARAZ VICH, Montserrat-Francesc 29 23
SALA i TORAL, Josep Antoni 29 24
OLLERS i VIVES, Pere 29 28
Redacció 29 29
OLIVER MUT, Franciscà 29 18-19
MORANTA i MAS, Sebastià 29 26 - 27
Redacció 30 B
Redacció 30 B




GINARD, Antoni/RAMIS, Andreu 30 24
Club d'Esplai Parroquial 30 25
PROHENS, Damià 3O 27
Un que escoltava 30 30
ADROVER MONSERRAT, Miquel 30 30
Redacció 30 31
Pasqual Mir o com guaitar damunt un pi 3O 10-11
Redacció 31 14
Redacció 31 15





MORANTA MAS, Maria del Mar 31 19
GINARD, Antoni/RAMIS, Andreu 31 26
Redacció 31 27
Redacció 31 29







JUAN, Rafel 32 32
BARÓN,Pep 32 33
GINARD, Antoni/RAMIS, ANdreu 32 34
Club d'Esplai Parroquial 32 35
SALA TORAL, Josep Antoni 32 35
Col·lectiu Verd 32 40
BALLESTER, Francesca 32 3O - 31
S.M.M. 33 13
Redacció 33 15
ADROVER MONSERRAT, Miquel 33 17
Pere Joan 33 22
MORANTA MAS. Sebastià 33 22
ADROVER MONSERRAT, Miquel 33 23
ADROVER MONSERRAT, Miquel 33 24
MIR, Joan 33 25
GINARD, Antoni/RAMIS, Andreu 33 32
LLADÓ, Jaume 33 14-15
ADROVER MONSERRAT, Miquel 33 16-17
OLIVER MUT, Francisca/MAS FORTEZA, Guillem 33 20 -21
Redacció 34 7
Àngel Perdiu 34 8
Redacció 34 9
OLIVER MUT, Francisca/MAS FORTEZA, Guillem 34 10
Redacció 34 13
TOMÀS, Esteve 34 17
GINARD, Antoni/RAMIS, Andreu 34 20
Redacció 34 22
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La crisi ramadera ha arribat a Campos.
Es desfà l'empresa més important del poble
El Govern compra als ramaders les seves accions d'AGAMA
i segueix pedaçant el sector




Moltissima gent al Foguero de Santa Catalina
La Gent Gran s'ho passa d'allò més bé
La Guia de Carrers, Comerços i Empresaris de Campos a la recta final
S'ha dit que...
La terra i el temps (desembre)
I ara, què?
"Entrevista a l'amo En Toni Veny i Ncolau, "Veler"
Els treballadors de BLAHI es manifesten davant l'imminent
tancament de la Central Lletera
II Concert de Sant Esteve
"El "cuponazo" va repartir 50 milions a Campos"
Reflexions sobre una noticia del nostre Ajuntament
L'Ajuntament aprovà el Golf de Son Baco a canvi de 90 milions
Els Consell Insular de Mallorca i Ressò
Obra Cultural Balear, un any més. L'any de posar els fonaments
Exposicions de Nadal. Els santanyiners Pone i Fullana
-pintura- i Ferrer i Mir -escultura-, a l'Auditorium
Varen venir els Reis
Campos'92, seu dels Jocs de Taula?
Ara que només ets
S'ha dit que...
Ca's Mestre Comila, Record recent
"Una de "Desnormalització" lingüística"
La terra i el temps (gener)
Sector Vacu-Lleter. Cronologia d'un desengany (Anys 1990-1991)
L'evolució de la població de Campos
El RS.O.E. es reuneix amb la Premsa Forama
Prop de vuitanta ramaderies s'acullen a l'abandonament de producció lletera
Algunes dades de la ramaderia lletera de les Balears
Roda de Premsa amb el Conseller d'Agricultura
Els treballadors de BLAHI demanen o feina
0 doblers amb manifestació pels carrers de Campos




A Sant Blai sense fum: Un èxit
N'Antoni Contreras i Mas premiat per la Fundació Uriach
1 Centenari de les Monges dels S.S.C.C. Cloenda i eclosió
La Regidora Magdalena Rigo nega la seva paraula als lectors de Ressò
Joana Aina Oliver de Ca'n Jardins, la padrina de Campos va fer 100 anys
Televisió en blanc i negre
Fumerais de la Vila
Sessions de poda a Campos. Els Camps Experimentals com a recurs
El batle tancà un conegut pub de la vila on es detectà la presència de menors
En Tito Piris nou propietari d'AGAMA juntament amb Granges Braut
Comencen a obrir carrers nous
Algunes dades de Campos i la construcció
Un cadafal pintat de verd
La necessitat econòmica de millorar el control municipal
sobre les obres menors
Festa del llibre'92
"Campos, una zona "desafavorida" poc afavorida"
Quin desveri!!! tot un èxit
Concert del campaner Miquel Àngel Aguiló Larriba.
Un Concert ben concorregut
Damià Huguet: un poeta a L'Havanna
El RS.M. s'oposa a la construcció de l'Aupista Palma -Manacor
Un representant de Ressò entra a la Junta Directiva
de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca
Torna el ball de saló
Les hòsties del dissabte
El Pregó de Setmana Santa. Un acte que agafa continuïtat
S'ha dit que...
Setmana Santa a Campos. Cada any ¡gual, cada any diferent
La primera Setmana de Cultura Popular: una organització modèlica
32 Bandes de Música participaren en la Trobada a Campos
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TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
Ja tenim Ca Nostra!. Dia 8 de maig es va inaugurar e! nou local
social de l'Obra Cultural Balear de Campos
A la fi l'han esbucat
La farola de la discòrdia
Una altra mort absurda. Joan Gari i Burguera
Curs de fotografia
"El País a l'escola"
El ressò dels campaners
Notes Breus
Quina finada!
Enhorabona pel campanar de l'Església
"La circulació a la Vila: embussos o "bonys"
Un altre cap de setmana tràgic. Antonio López Martínez
El PSM i el PP-UC reuniren els seus simpatitzants
per fer balanç del darrer any polític
La Gent Gran es concentrà a Lluc
1000 milions de pessetes per la infraestructura hidràulica de Campos
Els embussos de cada dia
L'Ajuntament amb tu?! (1a Part)
Tretzena edició de la Pujada a Lluc de la Part Forana
Sobre gusts no hi ha res escrit
Una conversa amb els Portaveus Municipals
Concert de piano de Na Maria Escalas Bernat
Una quarentena de participants al 1r Congrés de Ressò
Tres campaners i una estelada
Els estudiants campaners han començat el curs
XIII Pujada a Lluc a peu
La Camerata-Orquetra de Llevant torna a Campos
"Tito Cittadini, amics i deixebles", a l'Auditorium
Jocs de cartes a Ca'n Pau
Mallorca, Illa Mediterrània 2- Part. Passat i Oblit
Aquest estiu, Cala Galiota i jo
Amics de Sant Blai: Església, Poble, una realitat
La política cultural a Campos, existeix?. O cultúrela, milions i figurera
Es Pou Nou. Festes de Sant Miquel
Reportatge fotogràfic Sa Fira '92
Crònica d'unes messions
Un home de cama forta
Els malalts a Sant Blai
Miquel Amorós Lladó
Ràdio Club Cultural Campos
Hem de juntar els nostres esforços per a treure Campos endavant
Els estudiants campaners han començat el curs (2a Part)
Campos, centre neuràlgic de la marxa nocturna de la comarca Redacció
Planes de Campos i de campaners, recuperar la nostra història i conèixer-la OLLERS i VIVES, Pere
Miquela Vidal: Comentari de dues exposicions
L'autoretrat de Pere Càffaro
La tradició del foguero de Santa Catalina, un esdeveniment que
va aconseguir congregar molts de campaners a la Plaça de Ca'n Pere Ignasi
De placel.les
Ca'n Cós: parada i fonda
El servei d'ajuda a domicili a Campos
Homenatge a Josep Maria Llompart
Josep Maria Llompart, un home que ha fet país
Encontre de Delegacions de l'Obra Cultural Balear a Alaró
Notes Breus
Antoni Palou i una història del mil i un
La Festa de La Cultura: L'homenatge a Josep Maria Llompart.
Un campaner, proposat per la nostra delegació,
distingit amb el premi Emili Darder (dels Premis 31 de Desembre)
Che Guevara tu mateix
Exposició de Miquela Vidal.
Ens proposà un itinerari per la seva obra, del 85 ençà
L'Ajuntament de Campos té la intenció
d'auto-finaçar la Plaça de Ca'n Pere Ignasi amb la venda d'aparcaments.
Projectes del Grup d'Atenció als Malalts
Qui perd els orígens perd identitat
Amics de Sant Blai
La Guia de Carrers, Comerços i Professionals de Campos ja és una realitat
Ressò rep el Premi de Fotografia en la convocatòria
anual dels Premis de l'A.RF.M.
Un grup de ramaderies de Campos s'apleguen ...
Joan Serra. President de la Federació Nacional de Ciclisme
L'associació de veïnats Camp de l'Ós elegeix nova junta directivaRedacció
Dades demogràfiques de Campos del 1992 Redacció
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TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
Representació de l'Obra de Teatre Don Ventura veranea
Viatjant per Jordània, Síria i Turquia
Sobre la construcció d'una presó a Mallorca
Per a què han servit les normes subsidiàries?.
Campos necessita un pla d'urbanisme que s'apliqui
Pressuposts municipals 1993
El Club d'Esplai informa
Homenatge a Josep M2 Llompart
Forasterades
Rajola de Sant Blai
Un dia, cada dia
Música Nostra i un foguero fred
L'Ajuntament i la Rectoria mantenen un fort enfrontament
per la concessió de l'ensenyament secundari a Campos
Els ramaders no deixen que SEMILLA S.A.
aixequi la suspenssió de pagaments de la central lletera BLAHI
Construeix una casa dins cal veïnat
Fent una volta per Sirià, Jordània i Turquia
Club de la Tercera Edat l'Espai de Campos. IV campionat de Truc 1993
Neix a Campos l'Associació de Restauració Sant Julià.
Els bars, pubs, discoteques i restaurants més units que mai
El Nacionalisme a les nostres Illes.
Raimon: 30 anys d'AL VENT.
El pregó de Setmana Santa: un goig per qui l'escoltàrem.
Concert d'homenatge a Onofre Tomàs.
Lluïren una estelada.
Col.legi Fra Joan Ballester. Viatge d'estudis 92-93.
Escapolons de la nostra història. (I)
Horari i noves parades d'autocars.
Miquel Roig Adrover va ésser distigit amb la Flor de Taperera.
Verdura i Verdureres.
La història més sospitosa mai no contada.
Diumenge de l'Àngel. Pa amb caritat a Sant Blai.
També Laics a missions.
La Presidenta d'Unió Mallorquina, Maria Antònia Muñan va celebrar ...
Miquela Vidal. La cuina i el quadre blau.
Les eleccions generals: l'expectació augmenta la participació.
Els presuposts de l'Ajuntament per al 1993
La taxa per a recollida de fems. Cadascú segons el poal.
Les olors de la infància
Glosât
Ajudes per cessar l'activitat agrària.
Jornada Mundial del Malalt a Lluc
La tercera envestida de Call Vermell Ràdio
La nostra portada
No aproven totes les modificacions de les Normes Subsidiàries de Campos
L'aparcament de Sa Ràpita és una despesa inútil. Enguany ni l'han obert.
Apareix un nou mitjà de comunicació editat a Campos
Deixar de produir llet: nou pla d'abandonament
La festa dels 5 anys: 50 anys de Ressò
Campos d'un temps
Grup d'ajuda dels malalts
Miquela Nicolau i Ballester: Pel bon camí
Els blaus secs de Joan Miró
Un home i una llanterna màgica
18 Ramaders de Campos abandonen la producció de llet
II Curs d'Orgue Mn. Bartomeu Ballester
Consentir viure a un femer
Campos d'un temps
Club d'Esplai Parroquial de Campos
Els anys daurats del ciclisme a Campos
Dinar de sa Quinta de l'any 1941
Noticies de La Sala. Més sobre doblers: contribucions i crèdits
Perdre es temps i es llexiu
Comunnitat de la Creu Roja
Tots Sants: flors i costums
Cursos de Formació d'Educadors de Temps Lliure
Trobada de malalts, gent gran i minusvàlids a Sant Blai
Exposició de brodats a La Torre
La Illa Setmana de Cuina Mallorquina
comptà amb una vuitantena de participants
Campos d'un temps
La Placeta de Sa Creu d'En Noreta? Una iniciativa del tot recomanable
Bartomeu Rotger demana a Madrid l'acceleració del traspàs ...
Magdalena Pomar i Oliver: Per a sempre
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Sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul.la la concessió dels xibius...
Els imposts ens ofegen
31 de Desembre un any més
Obra Cultural Balear -Campos institueix el Reconeixement de Mèrits
Missions
Amics de Sant Blai
Maria Dolors Sánchez - Sibil.la-
El Cant de la Sibilla, una tradició de segles
Sibilla
Miquel Àngel Aguiló: nou cap d'estudis del Conservatori de Palma
Campos va ser present a la trobada
de Delegacions de l'OCB a Sant Joan
Presentació del llibre de Gregori Mir sobre l'obra de Miquel dels Sants Oliver
Damià Huguet participa a Eivissa a l'homenatge a Marià Villangómez
Campos d'un temps
Grup d'atenció als malalts Curs 93-94.
Finalitats d'un grup emprenedor
Ca'n Pere Antoni Clar -1969-
Els Llatino-Americans volem aprendre català
Pla 5 B, una possible ajuda a l'agricultura
Damià Huguet participà en les sessions del P.E.N. Internacional
Cap on anam, Campaners?
Els Amics de Sant Blai compleixen set anys
Des de Burundi
L'Església de La Font Santa
Pel seu nom els coneixereu
Campos d'un temps
Campos inclòs a la zona d'objectiu 5-B
Calendari d'actuacions del Programa 5-B
Oferta Cultural de la Parròquia de Campos
El Consultori de Campos serà Centre de Salut Comarcal
Entrevista a Gabriel Bordoy, "ES TEULERET"
Amics de Sant Blai. Festes de Sant Blai 1994
Sa Rueta del Col.legi Joan Veny i Clar
Campos d'un temps
Notes d'Església. Sant Bali, de festa
Centre de Formació Ocupacional Migjorn
Campos inclòs en la zona d'objectiu 5-B (II)
Pilar Prohens, una campanera ensenyant català a Estrasburg
Setmana Santa: Una volta per les Confraries de Campos
Remors de silenci
Els presuposts pel 1994 pugen a més de 550 milions
Campos d'un temps
Curs de cuina a Can Tàpera
La nova façana de Can Pere Ignaci
Pel seu nom els coneixereu
El Grup de Teatre "L'Estel" estrena una altra obra d'En Miquel Fullana..."
Dos Pintors Campaners mostren la seva obra: Miquel Aguiló i Antoni Mas
Alguns comentaris sobre la crisi econòmica
Debat sobre l'economia de Campos i la crisi.
La Discoteca s'Eixam de Campos tancada
Campos d'un temps'
Pla 5B, un possible recolzament a l'agricultura Balear
Pel seu nom les coneixereu
Els quintos tengueren un bon comportament
Noves activitats per a impulsar Campos
El futur de campos
Una exposició de Bonsais a la Fira de Maig
Una antològica excel·lent.
Sessió informativa sobre la construcció d'un Institut a Campos
Joan Veny i Clar. Un merescut homenatge
L'entrada a Campos des de Felanitx. Un embut molt perillós
Un any més, Escola d'Adults
A Campos les Europees no han dit res de nou. El Partit Popular ...
La història dels Xibius de les Platges
Xibius de les platges, què en diu la gent?
Les clarors de Joan Veny
Reconeixement de Mèrits a Joan Veny
Joana Mesquida i Miquela Nicolau, una mostra de Pintura a la fresca
Son Marge, una finca dedicada a la cria de l'estruç
Réquiem per a un ciclista
Sebastià Serra (En Banyat]
Els amics de Sant Blai informen
Campos d'un temps
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L'Ajuntament dels plets
Coets a balquena
El Misteri de la pedra
Una Exposició magnífica
Campos d'un temps
Ressò ha batut el rècord de durada de la premsa campanera
Unes obres i una indignació
Joan Verger assegura que el sanejament de Campos ...
La Setmana de Cuina Mallorquina es consolida com un dels actes...
Es crea una nova empresa a Campos
Hem perdut el carro o encara hi som a temps?
Costes, Sa Ràpita, Ses Covetes i Es Trenc
El desgavell de la xarxa viària
Llet Mallorquina denuncia el Govern
a la Comissió Europea de Brusel.les
L'Ajuntament allarga els terminis
Convocada una plaça per la Policia Local
Tots els anys són missioners
Campos d'un temps.L'Art als carrers
Un error premeditat
Foc al carrer Aigua
Un Fasser per a un misteri
Els Xibius o la Historia Interminable 24ena part
Encara hi som a temps
Els Contenidors sempre fan nosa
Serà noticia...
Torrons, coques i neules. Les tradicions de Nadal, avui.
Centre de Salut Xaloc
Campos d'un temps
A mig carni
Xibius: punt i final?
Què farem amb l'abocador de fems i deixalles?
Mestres de vida
El Ve Concert de Sant Esteve, un gran èxit
Exposició d'un Betlem
Els Reis han tornat enguany ben carregats
Han refet la plaça des Tres Molins
Construccions a fora vila
23 Nins russos foren acollits per 23 families campaneras aquest Nadal
Sant Blai informa
Campos d'ahir i d'avui
Campos d'un temps
En veurem de tot color
Això era, i ja no és
"La Recuperació de "Sa Pista", una realitat"
Ses Covetes o el desgavell sense fi
Un Sant que continua, Sant Antoni de la pagesia
Notícies del poble
Adéu Ramona! L'Institut d'Educació Secundària definitivament per a Santanyí
La fesomia de Campos
Punt Verd a s'Escorxador
Fotos d'antany, i d'ara
Campos d'un temps
Campos: un poble de vells?
Centre de Salut: avanç o retrocés?
Rueta al Col.legi Joan Veny i Clar
Sa Rua ' 95 Sarau i Bauxa
Sant Blai informa
Notes d'aclariment en relació a la descoberta d'un crani
Conferència sobre l'arquitectura popular
Esquema comparatiu dels Pressuposts de Despeses-lngressos 1992-1993
"Ara ho deixarem tot arreglat"
Els milions volen, volen...cap a Ciutat
El Pla 5B a Campos: un perfecte desconegut
Salamanca, Campos i el dret de conquesta
L'Ajuntament amb tu
Joan Pomar Mir: un Pregó de vida cristiana
La felanitxera Isabel Maria Covas fou elegida miss comarca del Migjorn...
Taula Rodona sobre la conservació del Patrimoni Arquitectònic i Artistic
El PP tornarà guanyar a Campos, però perdrà un o dos regidors
Una plaça que fa vergonya
Campos d'un temps
Les aigües del terme de Campos pateixen de salinització i contaminació
Eleccions 28 de Maig. Qualque consell pràctic per anar a votar
L'Ajuntament amb tu II Part
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El Correllengua: una manifestació popular en favor de la nostra llengua...
Campos d'un temps
Bela: la nostra filla adoptiva
Dimiteixen el President d'OCB - Campos i el Coordinador de Ressò
El Partit Popular segueix guanyant a Campos
Blanc i Negre de les Eleccions de 28 de maig
Constitució del nou Ajuntament
Tornam a començar o repetir la jugada
Testimoni d'una Missionera a Bolívia
In Memoriam Diego López Martinez
Sonoris Causa, va actuar al pub 22
El Premi Baldin Reixac al C.R Joan Veny i Clar
Prevenció contra el càncer
Fundació Balear Transplant
Els Donants d'Òrgans: una entrega vital
Testimoni d'En Rafel Creus
Qui ha perdut les Eleccions locals 28/M ?
Un comentari a una cita
Una dona per sa plaça... caragols qui en vol comprar
Això és servei per al poble
Les tàperes avui
Entrevista amb el Batle
Glosât de Piquera
Nomenament dels membres integrants dels distints Òrgans de Govern ...
Sant Blai informa. Homenatge al treball del Camp
Noves maneres...i què més?
Visita del President Soler
Prevenció Contra el Càncer
Les ametlles i garrofes enguany van a bon preu
Donacions i transplantaments
La Setmana de Cuina Mallorquina
Gianni Nardi torna al Cementiri de Campos
Ja tenim jurats campaners
Què passa a es Tancat de Sa Ràpita?
Aigua i fems escuraran les butxaques
Què farem de tanta aigua?
Història i Cultura: activitats a Campos
Associació contra el càncer. Col·laboradors Any 1995
Més de 750.000 pessetes per l'Associació contra el Càncer
Enhorabona i molts d'anys, Senyor Bisbe!
Trobada d'Escolanets
Més gloses
Necrologia. Sor Gabriela de l'Anunciació Rigo Mas. Una vida de servei
Campos és dels pocs pobles de Mallorca
que no s'ha integrat en el fons Mallorquí
Austeritat municipal
Ressò visita les obres de l'Aeroport
Festa de noces d'or a Campos
"Guillem Ferrer i Alcover, mestre Guillem "Lluent" ha mort"
Interessant Concert de Sant Esteve
El Consell subvenciona Campos amb 187 milions del Pla d'Obres...
"Francesca Bennassar i Jaume Salvà exposen a "Sa Nostra"
Trobada d'antics alumnes de l'Escolania
Aprovació inicial del Presupost de 1996
Sant Blai informa
Set famílies Campaneres ingressen 105 milions de pessetes...
Lletres a la tieta
Glosât
Convocatòria per borses de feina al Govern Balear (SEFOBASA)
El Sant Antoni d'enguany va ser un poc més animat
Eleccions Generals: 3 de març. S'elegeixen Diputats i Senadors
No s'estima el que no es coneix (II)
Sant Blai informa
Imaginativa exposició a Sant Blai
Poble Viu
Xerrada de Pere Sampol sobre residus sòlids
Miquela Vidal, finalista del Premi de Pintura Ciutat de Palma
Lletres a la tieta
Una personalitat per considerar
"Guillem Ferrer i Alcover "Lluent" (1912-1996)
"Coses de Mestre "Lluent" -Es Gallicani-"
"Recordanca per Mestre Guillem "Lluent"
Dificultats pel Batle, Andreu Prohens
Un Campos conservador lleva, de 2728, 214 vots al PP
Un campaner intenta fer la volta al món en un veler
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Port de Llum
"Coses de Mestre "Lluent" -Pasco-"
Lletres a la tieta
Un campaner es perd a la muntanya i és rescatat per un monitor d'esqui
Reunió sobre l'Institut a Campos
Isabel Jiménez fou elegida miss s'Eixam 1996
II Diada per la llengua, la cultura i la identitat del país
Correllengua, enguany dia 18 de maig
Això fa por! Quintos 96
Els quintos d'enguany
L'Ajuntament oferta diversos llocs de treball
Funcionari de primera
Iguals, però diferents
Dona i religiosa: un pregó sentit i creatiu
Mostra Col·lectiva d'alumnes de Son Anunciació
La desfilada de models a favor de l'Associació contra el càncer va...
Temps de comunions
Enquesta
Lletres a la tieta
Nou local de la Caixa Rural a Campos
Magnífica Exposició de vestits de núvia
Glosât
Nou religioses complementen la seva formació a Campos
Trobada de la Gent Gran
La Flama de la Llengua va passar per Campos
"Presentació del llibre "Les fites netes", de Damià Huguet"
Presentació del Pla Pilot de Normalització Lingüística a Campos
Campos té uns pressuposts de 701 milions
Doblers n'hi ha pel que volen
Campos es mereix tenir un bon INSTITUT
Lletres a la tieta
Fi de curs dels dos col·legis
Concurs per a la depuradora de Campos
Delimitació del Torrent de Son Durí
Concurs de neteja de platges de Campos
L'Escola de Música fa el final de curs
Saludam el nou tècnic municipal
A n'el poble de Campos
Lletres a la tieta
De l'esperança a la desil·lusió
Una Església de vacunces i l'oci a l'Església
Han començat les obres a ses escoles
Ganes d'empipar o mesura contra accidents
Ja tenim estació de transferències de fems
Damià Huguet i la pintura
Es constitueix una associació d'empresaris a Campos
També donam les gràcies a Josep Maria Palau i Camps i a Miquel Àngel Riera
Lluc Sebastià Covas Manresa, al cel sia
Lletres a la tieta
Joan Pins Obrador, al cel sia
Ha mort en Joan Piris Obrador
Val més la que guarda que la que cura
Es Trenc segueix donant quefer
Sant Blai: Projectes i realitats
Ressons d'En Damià Huguet
Mereixeu sortir
Lletres a la tieta
Enhorabona oi Teatre de campos
V Curs Internacional d'Orgue
Estudis Científics en El Salobrar de Campos
A la fi tenim institut!
La politiqueta campanera: canten papers i menten barbes!
L'Associació d'Empresaris de Campos va visitar la Fundació Deixalles
Mal assumpte si no s'arreglen les coses que s'espenyen
Dialogant s'aprofita el temps
I el nostre batle, on és?
Seguim sense aigua... i molts de deutes
El nombre de vehicles de tracció mecànica existents a Campos ha...
Trobada de Germanor dels donants de la zona sud
Els Serveis Socials a Campos
Plans de millora de les fruites seques
Instai.lacio d'una planta deshidratadora de ferratges fomentada per...
Vetllada de la Purísima i de l'amistat
X Aniversari de l'Esplai de la Gent Gran
L'Associació d'Empresaris de Campos continua amb la seva línia ascendent
NICOLAU, Antoni



















































Es Jai de la Sala
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Eleccions als Consells Escolars
Desfilada de models de l'institut de Llucmajor amb molta presència...
Estudiants campaners participaren en la polèmica manifestació dels...
Associació de lluita contra el càncer
Lletres a la tieta
Coll Bardolet, portada a Ressò
Catalina Gomis mostra la seva pitura a Ses Escoles Velles
Nous vestits dels Reis
Comèdia dels Reis
La campanera Margalida Satre, al capdavant del Punt d'Atenció Mèdica...
Trobada anual de Ressò
Sant Blai Informa. Enguany Sant Blai serà dia 2 de febrer
Rifa d'un quadre de na Miquela Vidal
Certamen literari organitzat pels amics de Sant Blai
Els Reis arribaren tots mudats i acompanyats de magnifiques carrosses
Lletres a la tieta
L'Associació d'Empresaris es reuneix amb el bade i amb el director...
Barrabassades
Constituït el primer Consell Escolar de l'Institut de Campos
Jesucrist Superstar
16 de Gener, magisteri: homenatge a Damià Huguet
Informal-ció
Aixi s'han gastat els vuit milions del Pla Pilot de Normalització a Campos
Respectuosament a Joan Veny sobre els noms dels carrers
El Fiscal Guasp parla del Procés d'incapacitació del Minusvàlid
Què és ASDICAMP?
Ajudes Federatives de l'Ajuntament de Campos als Clubs Esportius
Un estudi sobre Ressò
Campanya gràcies a la joventut
I Certamen Literari Sant Blai
Ofrena Floral a Sor Maria Rafaela
Lletres a la tieta
"Damià Huguet, Premi de la critica "Serra d'Or"
Damià Huguet, en ressonància
Informació del Club d'Esplai Campos
Parc Infantil de Trànsit
L'Associació d'Empresaris i Comerciants organitza la I Mostra Fet a Campos
"Fet a Campos": un compromis
Un any del Diari de Balears
Francesc Pomar rep el premi Pau Llull de gastronomia
"Aigües remogudes; autopista rebutjada"
A doble espai amb Damià Huguet, Miquel Àngel Riera i Gom Teatre
L'Obra Cultural Balear de Llucmajor ret homenatge a Damià Huguet
lli Diada popular per la llengua, la cultura i l'autogovern
Antoni Mas exposa a Roma
Presentació del Llibre de Madó Maria Cullera
Finals de Curs
Teatre dels alumnes de l'institut de Felanitx
El batle s'instai,la i xupa cámara
Plataforma de Campos contra l'Autopista de Llevant
Autopista / anell litoral sotenible
AUTOPISTA: Despolitititzar o despartiditzar?
Els resultats de Selectivitat de l'Institut de Felanitx millor que la mitja...
El vuitanta-u per cent de l'alumnat de l'Institut promodona i passa al curs...
Plataforma de Campos contra l'Autopista de Llevant
Homenatge
Glosât
El Batle ja urbanitza: visca Sa Ràpita i el ciment
Lletres a la tieta
Adenda Corrigenda
Es Batle no toca voreres...o sí? Subvencions, torres i poliesportiu
Descoberts tres arcs gòtics a Campos
Desastre d'interpretació i d'organització a l'obra de teatre Bullit i col
Recordança i enyorança, el combat continua
Lletres a la tieta
Tòpics estiuencs
Aquest mes entrarà en funcionament el bus universitari que...
Comunicat
L'Obra Cultural Balear , torna organitzar-la Setmana de Cuina
"Joan Manresa presenta "Runes i la gent" a Campos"
Sopar per recaptar fons per la lluita contra el càncer
Trobada Comarcal de Donants de Sang
Ensopegada enmig de plaça
Joan Veny, Creu de Sant Jordi
Un Dotze de Setembre, Diada de Mallorca?
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TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• Sant Blai Informa.
• Plataforma de Campos contra l'Autopista
• Lletres a la tieta
• Una basilica paleocristiana a Campos
• Comunicat de premsa de l'STEl
• Mateu Lladonet guanyador del viatge sortejat per Ressò
• Sopar anual de l'Associació de lluita contra el càncer
• La restauració d'una façana
• Una altra Exposició de Miquel Aguiló, pintor
• Activitats desenvolupades per la Plataforma de Campos en contra...
• Les pedres del carni cap al 1999
• Nota de Premsa
• L'Institut de Campos a punt d'inaugurar les noves aules
• VII Setmana de Cuina Mallorquina
• "Nota i noticia sobre "La Voz Campasina" (1921-1923)"
• Conservem les voravies de pedra
• Lletres a la tieta
• En un debat celebrat a Campos, Verger reconeix que l'autopista...
• Concert de sant Esteve: enguany Marimba i Vitràfon
• "Properament "A doble espai"
• Record de dos joves campaners
• Una valoració de les sessions de cinema en record a Damià Huguet
• Sant Blai Informa
• El grup de confirmats de 1997
• Lletres a la tieta
• Activitats de l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Campos
• Comunitat de Ses Monges de Campos
• El Concert de Reis de la Coral Infantil
• Activitat universitària sobre Campos en relació a Sor Maria Rafaela
• La Plataforma de Mallorca en contra de l'Autopista envia un telegrama.
• La Plataforma de Mallorca en contra de l'Autopista rebutja la signatura
• La Plataforma de Campos en contra de l'Autopista guanya el...
• A Doble Espai, de Gom Teatre, presentat a Campos
• L'Euro que s'atraca
• Concert de Sant Esteve
• Gran festa popular per Sant Blai per commemorar tres esdeveniments
• Inauguració del nou edifici de l'Institut a Campos
• Mig Institut
• Gran èxit dels Pometes a Palma amb Barrabassades
• L'Ajuntament no vol arreglar les coses
• Sant Blai
• Campos O ' 7 % JA!
• Tornam als projectes polsosos sense to ni so
• Campos, capital de la comarca de Migjorn
• El transport públic a Mallorca, perspectives de futur
• La Plataforma de Campos en contra de l'Autopista agraeix el suport...
• Nova adhesió a la plataforma de Campos en contra de l'Autopista
LOCAL / ACTES DE NADAL DE L'O.C.B.
• Actes de Nadal de l'Obra Cultural Balear de Campos
• Festa del 31 de desembre a Campos
• Exposició de fotografia de l'OCB de Campos
LOCAL / GENT DE LA VILA
• Cristòfol Picó i Aguiló
• Bartomeu Ballester i Gayà
LOCAL / NOTÍCIES DE LA SALA
• Notícies de La Sala
• Notícies de La Sala
• Canvi de noms a molts de carrers de Campos i de Sa Ràpita
• Notícies de La Sala
• Notícies de La Sala
• Notícies de la Sala
• Notícies de la Sala
• Notícies de la Sala
• Notícies de la Sala
• Notícies de La Sala
• Notícies de La Sala.
A Campos no es reconeix el Dret d'Autodeterminació de Les Balears
• Notícies de la Sala
« Notícies de La Sala
• Noticies de La Sala
• Notícies de La Sala
• Notícies de La Sala
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Ses Monges de Campos
OLLERS VIVES, Pere
OLLERS VIVES, Pere
Plataforma de Mallorca en contra...
Plataforma de Mallorca en contra...
Plataforma de Mallorca en contra...
TOMÀS, Esteve
FERRER i COSTA. Santiago
AGUILÓ, Miquel Àngel
SIT JAR VALLS, Antònia
SITJAR. Antònia





Es Jai de la Sala
M.O.B.
ARTIGUES, Antoni
Plataforma de Campos en contra de
































































































































































• Notícies de La Sala
• El Batle canvia l'organigrama de l'Ajuntament.
• L'esglai de les contribucions
• "La "Contribucionassa"
MEDI AMBIENT
• Ja vàrem salvar Es Trenc de la urbanització. Salvem-lo ara de la degradació
• Medi Ambient
• La futura llei de costes
• Carta als veïns de S'Estanyol: La urbanització dels Llobets
• Les indústries guanyen, l'ozó perd
• Campanya per la desnuclerització de la badia
• Es Trenc, avui
• Les espècies protegides
• Les espècies protegides (25 part)
• Medi Ambient
• Què és estimar un arbre?
• Objecció de Consciència
« A totes les generacions presents i futures de Mallorca





Es Jai de la Sala
G.O.B
Col·lectiu Verd











Conselleria d'Agricultura i Pesca
• Talles mínimes de peixos, crustacis i mol. lues a les Illes BalearsConselleria d'Agricultura i Pesca
« Per Nadal, no sembrem la Mort als nostres boscos
• Bon dia Terra! Com et trobes?
• Un pla del Govern per a Mondragó, una monumental presa de pèl
• Plaça de S'Estació /1989
• Els revelis de Cabrera
• Agricultura
• Primavera d'esperança
• La producció de tàpera a Campos, té futur?
• Un sard o una oblada
• Els ocells de tardor i d'hivern
» El Govern Balear llueix la seva incompetència amb Sa Canova i Es Trenc
• Cabrera: zona reservada
• Els fems de Mallorca: un problema gros
MISCEL·LÀNIA
• Es racó d'en Guiem Lluent
• Sant Mikel i Kronenbord (dos heavys de Campos]
• Toc!!! Toc!!! Qui és? Tim Portapók
• CAMPOS, Revista d'informació general i GALILEO
• Secció d'anuncis classificats
• Sant Mikel i Kronenbord (dos heavies de Campos]
• Sense cap ni peus
• Sa Fira 88? 0 molt?
• Any nou, remors noves
• Humor negre
MOVIMENT DEMOCRÀTIC
• Moviment demogràfic mes d'agost
NI TEVA... NI MEVA
• Els aparcaments de la Plaça de Can Pere Ignasi.
• Ni teva... ni meva.
• Ni teva... ni meva.
• Pintar l'Església
• Un aeròdrom a Campos?
« La violència als mitjans de comunicació
• La festa del 31 de desembre
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Redacció
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• "La normalització lingüística surt a l'Interviu
• S'ha constituït de forma oficial la Delegació
de L'Obra Cultural Balear de Campos
• "Ha sortit "La Veu", el setmanari de Mallorca"
• El president Cañellas ha rebut els membres de la
Nova Junta de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca
• Call Vermell Ràdio en reforma
• Festa del llibre































































































































El Centre d'animació Huberts ofereix activitats d'estiu per als joves cristians.
Subvencions per a escoles de música.
Mor el M.l. Dr. D. Sebastià Garcías Palou.
fundador del Col.legi Fra Joan Ballester,
Exposició de Quintos.
Prima per vaques nodrisses.
"Cursos a l'estranger i feina "au pair"."
Festa del llibre.
Ceràmica de Maria Magdalena Brotons.
"Trenta-dos aprenents de pintor exposen a "Sa Nostra".
Trobada de la Germandat de Donants de Sang a Felanitx.
Servei de correus a Sa Ràpita
Cinema a Campos
El trànsit al carrer Corvina de Sa Ràpita
Majors de vint-i-cinc anys a la UIB
Universitat Catalana d'Estiu
L'Escola de Ball de l'O. C.B. a Portocolom
Campaners a altres Revistes
Els balls populars a Mallorca
Dues campaneres obtenen la Matrícula d'Honor a C.O.U.
La Residència de la tercera edat canvia el reglament
Els Xibius no tenien Llicència d'Activitats
"Les liles Balears "ISLAS ADYACENTES", segons el Ministeri d'Hisenda"
Ajudes per als artesans
Actua la Banda de Tambors i Cornetes
Miquel Àngel Aguiló guanya una guitarra valorada en 400.000 pts.
Llorenç Bujosa, Doctor en Dret
La Consellera Cirer visita Campos, Felanitx i Montuïri
La fàbrica BLAHI passa a ser d' Es Crèdit
Nou Consell General de les Monges
Foc a un hort de Campos
Sopar de l'equip de Call Vermell Ràdio
Informatius d'Antena 3 Migjorn
Germandat de Donants de Sang de Mallorca. Diada de Lluc' 93
Subvenció a l'Ajuntament de Campos per Acció Social
INSetmana de Cuina de F O.C.B.
XIV Pujada de la Part Forana a Lluc a Peu
Els radioafeccionats de Campos mouen molta gent
Antena 3 de Ràdio a la noscra comarca
Canal 37 arriba a Campos
Una altra residència per a estudiants a Ciutat
Targeta VISA Domund
L'Obra Cultural Balear convoca els premis 31 de desembre
Oferta de Teatre per als socis de l'Obra Cultural Balear
Els Tallers Mulet de Campos a BALEART
L'OCB edita el Calendari 1994 dedicat als Germans Forteza Pinya
El RO.O.T. afecta també a Campos
Concert de Santa Cecília
Per Nadal, no sembrem la mort als nostres boscos
No a la incineració de residus sòlids
Festes laborals a Mallorca
Horaris comercials
Ajudes per als ramaders i agricultors
Campos beneficiari de la Conselleria de Governació
Doble paga del Batle














































































































































































































































































































Premi del sorteig dels Amics de Sant Blai
Llet de franc a les escoles
Important Decret sobre Centres Escolars
Modificacions a l'Impost de Renda
Conferències de la Fundació Emili Darder
Burundi: actualitat i solidaritat
S'obri una nova benzinera a Campos
Aigües residuals de Palma
Pla de millorament de façanes
Institut
Concert dels Nins Cantors de Sant Francesc
Subvencions del Ministeri de Cultura
Normativa d'interès de la Universitat
Proves de Formació Professional Primer Grau
Baixes dels treballadors autònoms o per compte propi
Ajudes per als emigrants espanyols
Convocades ajudes per a cursos d'estiu s fora
Concurs de Dibuix sobre la Família
Jornada de Diversió sense Drogues
Matricula i inscripcions a Centres Escolars
Activitats de les Delegacions de l'O.B.C.
Andreu Lladó aconsegueix el títol d'entrenador nacional de tennis




Pla de millorament de façanes
Constituïda la nova agrupació d'UM a Campos
Taula rodona sobre economia
Una campanera, 1er. Premi Trofeu Princesa Sofia
Certamen de Pintura "Princesa Sofia"
Bíblia en català per a les Balears
El Santuari de Lluc obri les portes
Matriculació als Centres Escolars
Reformat l'Estatut d'Autonomia
Subvencions de la Conselleria de Governació
Programa contra el Glaucoma
Els professors de Secundària ja poden ser estrangers
Porcellet negre amb patato
II Setmana del llibre en Català
Agenda d'activitats de l'O. C. B.
P.S. M. Nacionalistes de Mallorca
Triau-los mallorquins/ Pla alternatiu al RO.O.I
Trobada de Donants de Sang a Campos
CALL VERMELL, nova programació
Canvi al Comitè Local d'UM
Nova Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear de Campos
Horaris comercials
Centre comarcal anti-Sida a Manacor
Tallers Educatius Estiu' 94
Oferta de Campaments d'Estiu del Club d'Esplai
El Govern Balear subvenciona el comerç Innovador
El Col·legi Fra Joan Ballester compleix 50 anys
Comença a caminar el Leader II [Pla 5B)
La Fundació Esplai de les Illes s'obri a tothom
Campionat de Tenis
Costes ha de desllindar la zona marítima terrestre de Campos
Blanquerna, deu anys de formació
"Els "JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA'
L'OCB torna demanar freqüència per a TV3
Canvis a la Línia d'autobús a Campos
Gran èxit de la tómbola a benefici de l'Obra
Hi ha restaurant a Ses Covetes?
Publicacions de la Parròquia
Robatori d'escultures d'en Macià Lladó
Èxit a l'aeromodelisme campaner
Un programa de La Caixa a les Escoles arriba a Campos
El Consell Insular ajuda a la premsa forana
Millora el Centre de Salut de Campos
Recurs contra l'Ajuntament
Ajudes del Consell Insular per famílies amb menors amb dificultat social
L'arxiu de Josep Pons, una certa mirada
Unió Mallorquina
Na Miquela Vidal a la Misericòrdia

















































































































































































































































































































"Consell Escolar del Col·legi Públic "Joan Veny i Clar"
Consell Escolar del Col·legi Fra Joan Ballester
Joan Veny participa al nou diccionari normatiu del Català
Dia Mundial de la SIDA: Primer de Desembre
Exàmens de Català: convocatòria de Febrer
Comença una nova fase de la restauració de Can Pere Ignasi
Es denega l'interès social pel Camp de Golf de Son Bacó
Curs pràctic d'agricultura ecològica
l·'Ajuntament no va firmar el conveni d'Educació d'Activitats Extraescolars
La Conselleria de Sanitat recomana
Pla d'actuació lingüistica de la Conselleria de Cultura




Joan Lladonet. co-autor de 3 nous llibres
Festes d'enguany
Concursos i premis
Campos a la Guia Arqueològica de Mallorca
Ha mort Guillem d'Efak
Els tractors també han de passar revisió
Concerts didàctics a Palma
"Segona edició de "Pa Pagès" de Mn. Reus"
Campos als llibres
Proves per a l'elecció de Miss Comarca de Migjorn
Informatiu gratuit de la Generalitat
Activitats culturals de la Fundació La Caixa
Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i Trasmediterrània
Càrrec acadèmic a la UIB per a un campaner
Canvi de teatre Municipal
Son Bacó canvia de propietaris
Reforma de la Llei electoral
S'Eixam obrirà més prest
Eleccions locals i autonòmiques
El Parc Nacional de Cabrera ja té Pla d'ús i gestió
Llei de Societats de responsabilitat limitada
Escolanetes a la nostra Parròquia
Gabriel Mayans en activitat cinematogràfica
Orestes i el catàleg del negociat d'audiovisuals de la Conselleria
Teatre a Campos
Obra rarenca
Exposició de fotografia a Sa Nostra
Projecte de nous Salomons a l'Església Parroquial
"Nou vitrall, la "Rosassa dels pelegrins" a Lluc"
Es Trenc en Perill: motiu de preocupació
Presentació d'un llibre de Joan veny a Llucmajor
Donants de sang
Plaça a la lliga nacional de Futbol Sala
Antoni Mas per a la Fira de Maig exposà a les Escoles Velles
Publicada la tesi doctoral del campaner Llorenç Bujosa Vadell
Nou llibre de les publicacions de la Parròquia de Campos
Trobada missionai a Sant Blai i presentació d'un llibre
Convocatòria de beques per a l'ensenyament
Premsa Forana ha editat un llibre
Germandat de Donants de Sang
Conveni MEC-Sa Nostra per pràctiques professionals
"Col·lecció reial a la Fundació "La Caixa"
Nova llei sobre modernització agrària
Ajudes per a la zona Es Trenc - Salobrar
Normes subsidiàries: al·legacions
XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals
Concert de Rock
Canvi d'aires a S'Eixam
Protecció civil publica consells pràctics
Publicació de l'IEB sobre Ramon Llull
Publicació de l'IEB sobre la família
Grup Blanquerna: altra vegada una cita a Lluc pel futur del país
Matricula pel curs 95-96 a l'Escola d'Arts Escèniques Estudi Zero Teatre
S'Eixam comença una nova època
Activitat cinematogràfica a Llucmajor
Exposició-Mostra de canaris per Sa Fira
Cursets del Centre Cultural
Sessió extraordinària del Ple
Aprovació inicial de dues noves ordenances minicipals

















































































































































































































































































































Possible rectificació del revolt de Son Cosmet
Primer Ple ordinari de l'actual consistori
Torna la Setmana de Cuina Mallorquina
"Exposició de Miquel Aguiló a la Sala de Cultura de "Sa Nostra"
Escars que moren i perviuen
Sevei militar: s'acosta el sorteig
La Fundació La Caixa i altior ofereixen un curs sobre ONGS
Telèfons del Govern Balear
Acció Social a campos
"El Museu de Mallorca exhibeix els "Caps de bou"
Exposició de la pintora Miquela Nicolau a Palma
Fina Misado debuta per primera vegada a la distància de marathó (42.195 m]
Campos assistí a la trobada de delegacions i revistes de l'OCB
IV Assamblea de col·laboradors de Ressò
Propera l'Assamblea General de la Premsa Forana
Nit de la Cultura de l'Obra Cultural Balear
Vol Circular d'Aeromodelisme
Formació de voluntaris
Ordenança reguladora de l'estacionament de la via pública
Entrevista a Damià Huguet a la revista ONA
S'ha publicat la memòria de l'Insalud Balears
Nou equip directiu de la Conselleria d'Agricultura
Premi pels serveis socials campaners
Miquela Nicolau guanya el premi Costitx
Trobada de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca i Sa Nostra
Ensenyament secundari a Campos pel curs vinent
Oposicions a Correus, Insalud, Inserso
Ajudes per a la joventut i la família
Inscripció dels joves per al servei militar: l'objecció de consciència
Joventut amb Europa: ajudes per intercanvis
Ajuda al Tercer Món: Prosud i Setem
Cicle instrumental i concerts familiars de La Caixa
Què és el CIDEM?
Nova biografia de Sor Maria Rafela. en castellà
Rondalles d'En Jordi des Reco
"Els dos col·legis campaners, guardonats en el concurs "Crea un periódico"
Certamen Nacional per a joves pintors
"Exposició a Campos "Objectes de Llum"
Va morir Sor Antònia del Salvador
Inversió de 137 milions de pessetes en ei programa de foment i ús de...
Surt al carrer el primer diari en català de les Illes, el Diari de Balears
Germandat de Donants de Sang
L'atur a Campos
La recollida selectiva a Campos
Els Serveis Socials de Campos, a la Fundació La Caixa
El Dia de les Balears es va celebrar a Menorca
Important activitat a la Premsa Forana
Josep Sini Jordà
Nova normativa per als extrangers
Creat el registre de prestacions socials públiques
Època de perill d'incendis
Premi de textos teatrals del Consell Insular
Les fites netes, de Damià Huguet
El perill d'incendis
Salari social per a persones necessitades
XXVIII Universitat Catalana d'Estiu
Miquela Vidal participà a l'homenatge de José Maria Sert
Guia de vols i horaris de l'aeroport de Palma
Sa Nostra posa en marxa el servei de l'oficina mòbil
ALBA i SERRA MAMERRA
Dot Illes Balears, hipòtesis de model territorial
Guia d'allotjaments per a estudiants
Nicolau Pizà Mesquida, escriptor de teatre
Publicació sobre Goigs de Mn. Joan Roig i Montserrat
Llibre de poesia d'en Joan Pomar Mir
Activitat teatral a la vila
Universiada ' 99
Conferències sobre capacitat i discapacitat
Cicke l'aigua i la vida
Dades i xifres de la Universitat
Restaurat a la fi el quadre d'en Caffaro
Manifestació dels alumnes de l'institut a Campos
Donatius per al Zaire i la zona dels grans llacs d'Àfrica






























































































































































































































































































Monedes que desapareixen el 31 de desembre de 199B
Ara Estación Transformadora pots fer voluntari
Demanau que els Reis duguin juguetes educatives
Damià Huguet a la Universitat
Alba Vidal i Mas guanya el II Certamen de Dibuix Infantil de Continente
Alumnes del col.legi Joan Veny i Clar participen a un programa de TeleNova
40 Excursions a peu per les muntanyes de Lluc
Pregó de Setmana Santa
Bartomeu Barceló a Sorpresa, Sorpresa d'Antena 3
Possible millora del Patrimoni Arqueològic
Llibre sobre la nostra història
El professor Dr. Veny i Clar entrevistat
Setmana del llibre en català al Centre Cultural
Sentència sobre l'àrea natural d'Es Trenc-Salobrar
Nou premi per dimensions conflictives
Presentació d'un programa informàtic sobre geografia de Campos
La Caixa millora l'atenció personal als clients
Tris-Tras. Les Rondalles a l'escola
Convocatòria del Consell Insular de subvencions en matèria d'Acció Social
Publicacions de l'Oficina d'Informació Juvenil
Publicacions de l'Institut d'Estudis Balearios
Ajudes econòmiques per a persones majors
XXIX Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent
Obertura d'un nou carrer
Construcció de vuit noves aules a l'institut de Campos
Rectificació Padró Municipal d'Habitants
Antònia Sitjar, nova cap d'estudis de l'institut de Felanitx
Aprovat provisionalment el Pla Parcial de Son Durí
Escoles esportives, tallers educatius i activitats lúdiques d'estiu
ASDICAMP prepara una excursió a Ses Covetes
"Reeditat el llibre "Molins de Vent i Molins de Ramell a Campos"
Antoni Coll guanya un premi de redacció
Premi de mostradors pels comerços del carrer de Sa Creu
Concert del campaner Miquel À. Aguiló
Pla Mirall del Govern Balear a Campos
Servei de vigilància a les platges
El GOB al. lega contra la nova construcció als Banys de Sant Joan
Sa Ràpita, un dimarts d'agost a les dues
Una imatge de Sa Ràpita
Llibre sobre història i funció del campanar
Gregori Mir, àmplia entrevista al DM
Miquela Nicolau exposa a Inca
Trobada de la Germandat de Donants de Sang a Llombarts
Canal 4 TV amplia els seus informatius
Llei de Sòl Rústic de les Illes Balears
El camp de golf de Son Bacó, més impossible
Exposició de fotografia a Palma de Biel Mas
Conferència de Gregori Mir a Ciutat
Mostradors de Nadal
Nova regulació de les funeràries a Balears
Ajudes per als sectors de comerç, indústria i serveis de Balears
Traspassatas els seveis de Protecció de Menors al Consell Insular de..,
Contituïda la coordinadora de premsa per a la recuperació del tren de...
Nova publicació del Rector Mn. Gabriel Reus
Tornen enrera les Normes Subsidiàries de Campos i el Pia Parcial de...














































































































































































El Nunci de S.S. El Papa a Campos
La corresponsabilitat. La responsabilitat de tots
L'Obra: Monumental i Temple
El caire missioner que ens manca
La pregària, motor de la vida cristiana
La Festa de la Purissima: una polèmica
Què Sant Julià ens guïi en aquest any nou!
Una vegada més, la quaresma és aquí
La Pasqua
La vida econòmica de l'Església
L'Assemblea Diocesana ha començat
Canvis i celebracions a la nostra Parròquia
Nota
Acció social de l'Església
"Ha començat el camí de la canonització de Sor Maria Rafela,
"Sa Mestra Casesnoves"



















































• S'acosta Pasqua i altres notícies
• Notes d'Església
• Mirall d'amor i de pau
• Notes d'Església
• Segueix el Centenari, ja ha passat Pasqua
• Notes d'Església també torna a començar el curs
• Notes d'Església
• Diada de Cloenda del 1 Centenari de la Fundació de les Monges: 26 de gener
• Coenda del 1 Centenari de les Monges dels Sagrats Cors
• L'Obra d'enguany: Els Salomons de l'Església Parroquial. Comencen les catequesis
• 53 joves reben la confirmació de mans del Bisbe a Campos
• Les sectes: un perill ben aprop
• Pregó, pancaritat, primera comunió i vacances.
• Confirmats 35 joves campaners
• Un missioner campaner és al Burundi
• L'obra musical de Bartomeu Ballester
• Campos més aprop del Burundi
• Diumenge de l'Àngel i patiment per Rwanda
• Primeres Comunions i Missions, una vegada més
• Carta als pares dels nins i nines de la Primera Comunió
• Una gota d'ajuda dins l'incendi humà de Rwanda
• Tots Sants convoca la gent al Cementen
• L'escultura de Sor Maria Rafaela ja està pagada
• Omplir - Buidar
• L'Església de Mallorca comença el Sínode
« Pressuposts ' 95: un fet per pensar-hi
• Entranyable recordança de la Mestra Casesnoves
• Posen punt les Catequesis. Mallorca Missionera, ara més que mai
• Prest serà el temps de Primeres Comunions
• Mn.Sebastià Salom anomenat Vicari Episcopal
• Vent fresc a l'Església de Mallorca
• La Confirmació i la joventut
• El Sínode Diocesà comença a funcionar
• Una nova experiència
• Avanç dels treballs sinodals a Campos
• Aniversari de la Mort de Sor Maria Rafela
• S'acaba una etapa del llarg Sínode Diocesà
• "Corpus Christi": Història i perspectives"
• Maneres d'assistir els feels a missa
• Enhorabona, Veneranda Murekatete!
• Projecte Home: "La responsabilitat de la solidaritat"
• Un grup de joves campaners confirmats
• Una nova etapa del Sínode Diocesà
• La missa de diumenge vespre: una oportunitat
• Temps de Pasqua: temps de comunions
• Satisfaccions de fi de curs
• La festa del Sagrat Cor, principis de juny. El Corpus de Caritas
• Activitats d'estiu
• Lectures d'estiu
• La grandesa de l'Església, mare i mestra
• Dia de l'Església Diocesana
• Una catequesi viva i actual
• Conèixer els nostres personatges
NOTÍCIES DE PARTITS
• Notícies de Partits
• Notícies de Partits
• Alguns punts tractats al plenari ordinari del passat 5 de desembre
• Notícies de Partits
• Una oposició constructiva
• Notícies de Partits
• Notícies de Partits
• Autopista o La Mort d'un poble
• Notícies de partits
• Nota informativa del Partit Popular
• Notícies de Partits
• RS.O.E. la crisi del '92
• Notícies de Partits
« Esmenes al Projecte de llei de transferències
de competències a les Comunitats Autònomes
• La reforma fiscal: urgent
• Els plens als matins
• Pujada d'imposts municipals
« Institut públic i institut privat?



























































ESCALAS i TOMÀS, Pere
RS.M,
RS.M.































































































































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• Non nos subsidiàries
• Prou d'imposts cap a Madrid!
« Gràcies
• Plenari ordinali trimestral dui 10 de juny
• Plenari ordinari de setembre
• Un usí uix: per a l'institut
• MÍ'Ü; que crisi
• Niwus GeiiL'raciuns iJul Partit Popular de Balears en contra de la pujada ...
• NtiVüs Generacions exigeix la modificació del destí dels soldats
• PSM Nacionalistes de Mallorca
• Una crisi per a reflexionar
• PG.M. Nüciuiiülisies de Mullorca
• l'iì M. Naciunalistes de Mallorca
• Calatel i candidat a Unió Mallorquina al Parlament Europeu...
• fií!.M Nacionalistes de Mallorca
• üiiij Mallorquina proposarà, per a la propera legislatura, importants ajudes...
• L'ics unvotes: fets reprovables
• P.S.M Nacionalistes de Mallorca
• PS.M Nacionalistes du Mallorca
• Unió Mallorquina disconforme amb l'actual traçat
ílü la via do cintura ile Campos
» Siüjimix el compte enrera
• t.L,i]unrra Republicana de Catalunya - ERG
• lìfJ.M. Nacionalistes da Mallorca
• L'Ai'.::it;)iiiünt. Arrancada du cavall i arribada...
• Pruneres traves ¿ï la participació
• Punti inlit./acionc als equivocats apunts del bâtie de Campos
• Primera sessió ordinaria del ple
• Aprovats ele presuposts du l'Ajuntament de Campos
• PGM Nacionalistes de Mallorca
• PSM Nacionalistes de Mallorca
• [.'¡uncions Generals 3M, una bona oportunitat per al nacionalisme
~ A on arribarem?
• S.'ijon pic ordinari dol 96
• Pli;" extraordinari 3O/5/96
• Plenari ordinari de dia 4 de juliol.
• fiu numcrus segueixen tonyint-se de vermell
• íil l'li; ¿¿ l'A¡uni3ir;Qrit de Campos aprova els pressuposts per l'any 97
• i'f í du !a corporació de dia 20 de març de 1997
• Pi» ordinari, juny 97
• f- ' fìM Nacionalistes ile Mallorca
• I .'.j ui s grups de l'upüsició demanen la convocatoria d'un ple extraordinari
UPIIMIÖ
» La berbena de Sa Pista
• Després de la sentència
• Deu anys després
• "( Jel te i del "to-at" o del rite ¡niciàtic"
• "Un comentari sobre el "Suplement pobles" dedicat a Campos"
• [.a qüestió nacional
• Liiij anys d' Autonomia. La necessària reforma de l'Estatut
• Objectiu: Millora do la qualitat de vida del poble de Campos
• l';!.v'.: l'io la discordia
• 1 . 1 liKussara referma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears
• íliui historií] incompiuto
• Ui iros pel català
» >-.:i:iio Mediterrània impugnarà la totalitat
.!>. li:S umissorus di; ràdio concedides a les Illes Balears
• UutJ passa al correr de Sa Siquia?
• t: s L.lombarts: Quina culpa tenen els xorics
i els falcons si s'ha salvat Mondragó?
• Mai més diré REPSOL, RETXO, RATO rii BESSÓ, sinó RESSÒ
• 'Jn pla per a Campos. Entre la protecció i e! desenvolupament (2ä Part)
• Ouè es això dr; l'Autodeterminació?
• La unitat és la (orca
• t-l debat de l'autodeterminació del nostre poble
• Parlem de política
• ti tiri-'t de l'autodeterminació
• Amnistia Internacional
• Autocltiturniiüciú? Independencia!
• l'autodeterminació, a debat?
• La necessitat d'una escola d'adults a Campos
• La f-AGB. una organització fermada al gran capital
• Torrentada ve i torrentada va
• Maure d'anar a votar
P.S.M. 48
SAMPOL i MAS, Pere 49
Agrupació local del PSOE 51
PSM Nacionalistes de Mallorca 51
RS.M. Nacionalistes de Mallorca 53
RS.O.E. 53


















JUAN PONS.Jo.in/SALA TORAL.Josep-Antoni 72
Comitè Local d'Unió Mallorquina 72
RS.M. 74












Grup Municipal Nacionalista PSM 94
RS.M.-RS.O.E.-U.M. de Campos 99
LLADÓ, Jaume 2
COLOM, Bartomeu 4




OLLERS i VIVES, Pere 8









MAS i FORTEZA, Guillem
ADROVER, Joan
HUGUET, Damià





MOLL i MARQUÈS, Josep
LLADÓ, Jaume

























































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
La influència de la Gent Gran
El parer dels joves
Ens resignam a no tenir ràdio pròpia, una vegada més?.
4, de RNE, ha estat tancada sense cap explicació
El primer error
Ha canviat l'Ajuntament?
Opinions dels Grups Municipals al respecte de la suspensió del Ple
Quan la cançó era una eina novella
Els petits plaers quotidians
Col·leccions d'imatges
Paisatges per a després de la batalla
Tan de bosnis o serbis els nins i les famílies per ser ajudats?.
A Campos i a Mallorca tenim també nins i families amb problemes
Abusiva pujada dels imposts municipals.
Benzina a tres pessetes
Paraules planeres per a Josep M§ Llompart
Cementeri al camp
Adéu Mestre Llompart
S'ha mort la mar dins tu
10 anys d'Estatut d'Autonomia a les Illes Balears. Molt de camí per recórrer
Per què les dones?





De l'autodi a la lleialtat lingüística [II). La historia d'un Pere qualsevol
Teniu la raó de la força, però no teniu la força de la raó.
La creu: un no al sofriment
La força de la virtut
Dos pams de calçons curts
Utilitzem material reciclat i/o reciclable!
De l'autoodi a la lleialtat lingüística (VII) Història d'un Pere qualsevol
El sexe de les Tomàtígues
Quasi sempre feim tard
Heretgies a Ca's Sant
El Partit Popular impedeix que el Govern Balear
doni 50 milions al poble de Campos
Tots els blaus dels ferrers
Vint pams de Carrer Estret
"Els problemes de la Llengua Catalana a "La Terra inexistent"
"Ca'n Salom. L'Agro Roig plora per "Ca'n Salom"
Un sermonet pre-electoral
El Miniperiódico, una nova iniciativa campanera en el camp de la premsa
De com s'ha volgut fer desaparèxer
la llengua catalana de la nostra terra (I)
"Campos o "ase magre tot són mosques"
La intolerància i les dones
L'Encíclica i els anticonceptius
Una altra frenada a la Normalització Lingüística
Record de la Primera Comunió o...esperança
Primera passa: Pensar
Votar esquerra, Votar dreta, o no Votar?
És Campos un poble de dretes?
S'acosta una hora de canvi
Cent anys de Cinema: Cent anys de claror
Qui els ha vist i qui els veu!
El nom de molts de Carrers de Campos segueix sense estar normalitzats (I)
Unes llenegades tal vegada insignificants
Escapolons de la nostra Història
El nom de molts de carrers de Campos segueixen sense estar normalitzats (II
Cent anys de cinema. Cent anys de programes de mà
Augmenta la consciència de tenir i usar la llengua pròpia
El perill de les invasions
Any nou, vida nova, Sr, Batle?
Posar les coses al seu lloc
L'anunci de la Política Lingüística del President Soler ha produit molt...
"Té bémols i ho hem de posar en solfa"
Per la conservació del pintor Càffaro, ja!
Els comptes de les Eleccions
Eleccions al Parlament i Llengua
Operacions d'imatge del Partit Popular
De repressions Feixistes i no Feixistes
Diari de Balears, una passa de gegant


















OLLERS i VIVES. Pere
SALA ¡ TORAL, Josep Antoni






SALA i TORAL, Pep Toni
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MAS FERRARI, Francesc X.
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• Per favor, que no es mori ningú més
• Fets que haurien de fer empegueir, tant als governants de l'Estat com...
• Institut públic o concertat, vet aci la qüestió
• Musho Campos eh!
• Joan Coromines: un exemple de rigor i fidelitat que hem de mantenir present
• "Els comerciants de Campos signen un conveni amb "La Caixa "que..."
• Santiciciï de Sant Julià
• Es Pujol i Sa Talaiola. nous atemptats del terrorisme especulador a la...
• Declaració Universal de Drets Lingüístics (1)
• "Miquel Aguiló, "S'Apotecari Rosa"hauria de tenir carrer"
• Un any més... de Rua
• Sobre l'article dels Topònims de les Balears
• Cròniques des de Ciutat
• La Prevenció per als nins i per als grans de les malalties de la boca
• Declaració Universal de Drets Lingüístics (II)
• El Nou Codi Penal (VI). La prescripció dels delictes
• "Els salers o "quintos" 1979-1997"
• I aquesta vegada que punyetes vos cont?
• Una vintena de campaners participen a l'Acampallengua
• "Les "animalades" de Jaume Matas"
• Una fira sense futur
• Això fa olor a merda. ..100 %
• Esclaus del cotxe
• A més d'autopista, pagar per passar?
• A riquitaun, quitaun, quirriquitaunü
• Mart
• Què vol aquesta gent?
• Plataforma de Mallorca en contra de l'Autopista de Migjorn-Llevant
• Els protagonistes de la pel·lícula
• I els campaners que no som com els altres?
• En matèria lingüística, el Govern del PP no hi toca
• Mallorquins i catalans (o la cançoneta de sempre)
• Un casc antic és patrimoni dels ulls de tots





• Problema de lògica
• Mots encreuats
• Sopa de lletres
• Endevinalla
• Solucions als passatemps del número 15
• Endevinalla
• Solució al Passatemps del número 16
PEL SEU NOM ELS CONEIXEREU
• Nins de l'escola de les monges franciscanes any 1953
• Nins de l'escola de les monges franciscanes any 1953 (noms)
• Escoles del Palmer devers l'any 1938
• Campos Jazz - any 1931
• Fotografia escolar
• Curs 74-75. Primer d'E.G.B.
• Any 1963. Grup d'afeccionats a la pesca submarima
• Curs 74-75, 7è E.G.B.
• Grup Congregació Mariana de l'any 1944
• Campament de La Victòria (Alcúdia) Estiu 1 959
• Portada del número 15 de Ressò
• Nines de 3er i 4rt del Col·legi de les Religioses Franciscanes. Curs 1970-71
• Col·legi Fra Joan Ballester O.G. - Curs 1963-64
• Excursió del Gremi de Forners de Campos - 1 955
• Col.legi Fra Joan Ballester O.C. Curs 1963-64 (noms)
• Nines del Col.legi de les Franciscanes. Any aproximat 1955
• Excursió del Gremi de Forners de Campos - 1955 (noms)
































































• Nines del Col.legi de les franciscanes. Any aprox. 1955 (noms) Redacció
• Nines del Col·legi de les Franciscanes any 1957
• Any aproximat 1930 i any aproximat 1945 (noms)
• Nins i nines del Col.legi Fra Joan Ballester Curs 1974-75, 2on E.G.B.
• Nines del Col.legi de les Franciscanes, 1957 (noms)
• Noces d'En Sion Pasqual (Barber) i N'Àngela Oliver (Ca'n Xima). any 1957
• Alumnes del Col.legi de les Religioses Franciscanes

























































































































































• Estiu de 1 959
• Grup
• Col·legi Fra Joan Ballester Curs 1974-75 (4rt E.G. B.)
• Camp de futbol dels Tres Molins, 1 932
• Equip de futbol infantil del club l'Estel, any 1975
• Noces d'Or del Capella de Sa Creu (octubre 1957)
• Equip de futbol del Campos 1959-60
• Grup escolar
• Sa Ràpita 1963
• Quintos'92
• Camp de Ses Forques 1969 (Amistós entre veterans)
• Primavera 1966
• Obra de teatre de l'any 1 934
• Record del primer homenatge a la vellesa- maig de 1938
• Parvulari Religioses Franciscanes curs 1966-67
• Grup de Carnaval
• Equip de futbol any aproximat 1975
• Grup musical
• Plantilla de G.E.S.A.-Campos el març de 1983
• Quintos i Quintes 1 993
• 8è Curs del Collegi Fra Joan Ballester 1 992-93
• 8è Curs del Col·legi Joan Veny i Clar 1992-93
• Fotografia
• Fotografia
• Processó del Corpus any 1957
• Campos, 26 de gener de 1958
• Fotografia
• Un grup d'enfervorits joves campaners als 100 anys de l'arribada del...
• Excursió al Port d'Andratx l'any 1961
PEU DE FOTO












• Canvi cultural entre Castilla-La Mancha i les Balears
• La Fira '88
• Concert de Santa Cecilia
• Carta als Reis Màgics




• Què passa amb els fems?
• El Falcó, amic o enemic
• Les tortugues de terra
• Encara hi ha temps
• Els conills




• "Comèdia en tres actes. "Què volen aquesta gent?"
• Lletres a la tieta
• Diuen que...
• Vos reco ma na m
• Retalls de premsa
• Nota de Redacció
• "Comèdia en tres actes "Què volen aquesta gent?" II Acte "
• Diuen que...
• Vos recomanam
• "Comèdia en tres actes "Què volen aquesta gent" III Acte"
































PROHENS i VIDAL, Antoni
PROHENS i VIDAL, Antoni
PROHENS i VIDAL, Antoni
PROHENS i VIDAL, Antoni
PROHENS i VIDAL, Antoni
PROHENS i VIDAL, Antoni
PROHENS i VIDAL, Antoni
RIGO, Magdalena/MELIÀ Sebastià
RIGO, Magdalena/MELIÀ, Sebastià










































VERGER. Damià A./BARCELÓ, Antònia /MAS, Catalina Maria 4
ESÍELRICH, J. MVBONET, M1 Ap./FULLANA. Mä An.
OLIVER, M§ Elena








































































































































































































Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam
Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam







Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam
Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam
Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam
Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam
Lletres a la tieta
Diuen que...
Vos recomanam



























































































































































































































































































































































































































































Es missatge de Son Vent
Redacció











































































































































































































• Sa Ràpita: Finestra blava
• Els fils futurs de Sa Ràpita
• El Club Nàutic Sa Ràpita: un edifici modèlic
• Xarxa d'aigua potable per a sa Ràpita
• Retrats i Fotògrafs
• Entrevista a N'Andreu Lladó Perelló. President del Club Nàutic de sa Ràpita
• Sa Ràpita, Festes passades
• L'assistència sanitària a Sa Ràpita és ja una realitat
• Miquela Vidal: Pintora de la nostra terra
• Entrevista a Carlos Bousoño
• Josep Salom: Quinze anys organitzant les Festes del Redolet
• 25 Anys del Club Nàutic
• Tornen els cursos de vela del Club Nàutic Sa Ràpita
• Jacobo Biernés, classificat pel campionat d'Espanya d'Optimist
• El Club Nàutic Sa Ràpita obté la bandera blava de la Unió Europea
• Què farem dels escars a Campos?
• Alegres troballes Estiuenques
• El Mirador. Parlant de zona turística
• Plaça i mercat, tot u
• Festes a balquena, al Club Nàutic
• Art al Club Nàutic: Broglia Román a Sa Ràpita
• Sa Ràpita ja té el seu propi Punt Verd
• El Parc Nacional Marítimo-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera
• Tintoreres a la mar i a terra eixuta...
• El Camí de la discòrdia. L'Ajuntament i Costes ho han de resoldre
• "Què passa amb la "primera línia" de Sa Ràpita?"
• Obrin el camí de na Voltora, de nit, amb una pata
PLANES SES COVETES
• Amb la raó per davant... No tots els campaners pensen igual
• Qui és qui truca de matinada?
• El problema de Ses Covetes
• Ses Covetes, una passa més
PUBLICITAT
• Conversa amb Fina Mayans, propietària del Restaurant Tió Max
• Frederic Cardona, Director Mèdic del CEM
QÜESTIONARI
• Qüestionari a quatre polítics campaners
QUIN TEMPS AQUELL!
• Qui temps era aquell!






• El club d'ULMS de Son Xorc
• Col.lectiu de radioafeccionats de Campos
• "Guillem Lladó, "Dai- Dai", un campaner que torna al poble
que el va veure néixer i créixer, després de trenta-nou anys"
• "Teatre a Campos. "Els calçons de Mestre Lluc"
• Sa Rua 90
• Viatge a Barcelona dels alumnes del Col·legi Joan Veny i Clar
• En Miquel Barceló a Campos/ 1976
• Sopar homenatge a Bartomeu Ballester 1 de juny 1990
• Torrentada dia 6 de setembre 1989
• Torrentada dia 26 d'agost de 1990
• Sa Fira '9O
• Sa Rua i Sa Rueta
• "Nadal 1992; Nit de Cap d'Any i Reis 1993 [fotografies)"
• Històries publicades de la guerra civil a Campos
• Reportatge Sa Rua '93






HUGUET. Damià 31 8
Redacció 31 9
El Ratolí de Sa Ràpita 31 12
d.h. 31 1
ADROVER SBERT, Xesc/ADROVER MONSERRAT, Miquel 31 10-11
MORANTA MAS, Sebastià 32 37
X.A. 32 40
MAS i FORTEZA, Guillem 32 38 - 39
ADROVER, Francesca 33 28 - 29
LLADÓ JAUME, Jaume 33 30-31










LLADÓ, Jaume 72 29
Redacció 72 30
Redacció 83 15
OLLERS VIVES, Pere 83 16
OLLERS VIVES, Pere 83 17
LLADÓ. Jaume 84 22
Redacció 60 7
Es Jai de la Sala 60 8
MÈLIA, Josep 60 9
Es Jai de La Sala 61 7
Redacció 76 23
Redacció 86 16




MONSERRAT. Joan J. 39 32
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Col.lectiu Radioafeccionats 1 44
ADROVER, Miquel 15 14 -15
Redacció 18 21
Foto Vidal 18 16-17
GOST BALLESTER, Miquel/Redacció 18 19-2O
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Foto Vidal 20 19
Foto Vidal 23 18
Redacció/JUAN PONS, Joan 23 19
Foto Vidal 24 30
Foto Vidal 27 35
Foto Vidal 46 2O - 21
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Foto Vidal 48 20-21
Redacció 50 26 - 27
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TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
• Tornam esser a Sa Fira
• Nits de Cap D'Any i dels Reis. Nits d'eufòria, emoció i esperança
• Campos en festa i bulla als carrers
• Especial ascens del C. E. Campos de futbol a Tercera Divisió
• Sa Rua 1996 Campos
• Gran participació popular a Sa Rua
• "Lliurament de Premis del I Certamen Literari "Sant Blai"
• Reportatge: Antoni Nicolau torna a Campos després de fer la volta al món
• També són patrimoni cultural
• Les carrosses dels Reis i les beneïdes de Sant Antoni
• La rueta del col.legi Joan Veny i Clar
• Imatges de Sa Rua
RESENSIONS
• Joan Veny
• Romandre una nit amb Raimon
RESSONS DAMIÀ HUGUET
• Entre el cinema i la literatura, Damià Huguet
RESSÒS DEL 50
• Telegrama de Bartomeu Rotger en referència al nún. 50 de Ressò
• Carta del PSIB-PSOE en referència al número 50 de Ressò
• Carta d'UNIÓ MALLORQUINA en referència al número 50 de Ressò
• "Carta de "EL TEMPS", setmari d'informació general en referència al ns 50 "
• Carta del PSM en referència al número 5O de Ressò
RETRATS I FOTÒGRAFS
• Ana Belén
• Retrats i Fotògrafs
• Retrats i Fotògrafs
SA RÀPITA
• Continuen les obres i altres notícies de Sa Ràpita
• Els ulls nets de Sa Ràpita
• Sa Ràpita o Torremolinos?
• "Han esbucat "Es Miramar"
• "Marcos Mateu" un rapiter que treballa amb Steven Spielberg"
• Maria i Antònia Escales Bernat: dues rapiteres de Mataró
• "L'amo En Miquel "Rustit", un home de Sa Ràpita"
« Ja han passat les Festes de Sa Ràpita
• "No tothom passa pel mateix sedàs", es complirà la sentència
del suprem en relació al Restaurant de Ca'n Pep de Sa Ràpita?
• Desapareixen les Festes des Redolet
• Sa Ràpita d'avui, colors de calor.
• Una apotecaria per a Sa Ràpita
• Es construirà un poliesportiu a Sa Ràpita ?
• Mariano Carut i Sa Ràpita enyorada.
• Els propietaris de la 1 - linia de Sa Ràpita i la Llei de Costes.
• L'Església de Santa Coloma de Sa Ràpita
• L'enhorabona a un rapiter ¡Llustre.
• Ses Covetes / Es Trenc
• La peatonització de l'Avinguda Miramar
• Sa Ràpita, enguany Encant de transparències
• Escars de Sa Ràpita: un patrimoni per a estudiar
• Grup de persones que animen l'Eucaristia amb el seu cant a Sa Ràpita
• Projecte de Depuradora de Sa Ràpita - Estanyol
• Sa Ràpita i la primera línia
SA RÀPITA, ANYS 20
• Els primers estiuejants
SALUT
• Presentació
• El ritme còsmic i el ritme en el cos humà
• La salut dels més petits
• La respiració
• Deixar de fumar (1 - part)
• Deixar de fumar [S.- part]
• L'era de l'alimentació de plàstic
• Salut i Benestar
• Salut i Benestar (continuació)
• El Càncer
• El nerviosisme
• Què podem fer per evitar dolències reumàtiques, artrosi o artritis?
Redacció 53 11
Redacció 56 25
Redacció 57 22 - 23




VIVES, Núria / SITJAR, Antònia 91 14-15
ALCARAZ VICH, Montserrat 92 22 - 23
Redacció 98 12
VIVES, Núria 99 16
Redacció 99 17
PERUCHO,Joan 30 15
MAS i FORTEZA, Guillem 30 15
SERRA, Antoni 85 11
ROTGER i AMENGUAL, Bartomeu 51 8
SOLSONA, Josep M. 51 8
MUNAR i RIUTORT, M§ Antònia 51 8
PAYERAS, Miquel 51 9
FIOL i HORRACH, Jordi 51 10



























MAS i FORTEZA, Guillem 41 21 - 25
Clementina Clara O 16-17
Clementina Clara 1 36 -37
VIVES, Núria 2 18
Clementina Clara 3 22
Clementina Clara 4 19
Clementina Clara 5 15
Clementina Clara 6 24
Fio 10 22 .
Fio 11 23
Clementina Clara 11 24
Clementina Clara 13 24


















































TÍTOL AUTOR NÙMERO PÀGINA
• All
• L'obesitat
• Els albercocs, font de salut per a la sang
• Plantes medicinals de Mallorca
• Unes idees per a meditar
• L'entorn
• L'agricultura biològica i les llepolies a l'alimentació infantil
• Què és la salut holística?
• Què és la salut holística? [2- part)
• Què és la salut holística? (3a part)
• Què és la salut holística? (4s part)
• La salut holistica (darrera part)
• Què és el ioga?
• Sèrie ioga (2- Part)
• La prevenció de la caries infantil
• Què és el Prana? (Ill Part)
• Les malalties de les genives. Prevenció i tractament
• Sèrie ioga (IV Part). Pranayama
• El ioga i la vida matrimonial
• Pors!!! Per què tenim tantes pors?
• Per què tenim tantes pors? (2a part)
• Per què tenim tantes pors? (3a i darrera part)
• Sèrie ioga. Alguns aspectes de la concentració
• Sèrie ioga. concentració [2- part)
• Sèrie ioga. concentració (3s part)
• Sèrie ioga. La utilitat de la meditació
• Les depressions
• Sèrie ioga. Diferències entre el ioga i cultura física i els esports en general
• Vuit consells per una alimentació sana
• "Els aliments; les proteïnes o albúmines; les grasses"
• Els aliments
• Els aliments
• La correcta combinació dels aliments
• Pes - Salut
• Aquesta vida, preparació per a altres existències.
• Aquesta vida, preparació per a altres existències.
Hi ha vida després de la mort? (II)
• Aquesta vida, preparació per a altres existències.
Hi ha vida després de la mort? (Ill)
• Hi ha vida després de la mort?
• Allò que mai no hauríem d'oblidar: decàleg anònim del supervivent
SALUT ANIMAL
• La Leishmaniosi
• Quissons i moixets [Pediatria animal)
• Quissons i moixets. Pediatria Animal (II)
SALUT I FORÇA!
• Rectificar és de savis
• Els videos d'En Mateu Calmés
• Sessions plenàries... plenes o buides?
SANT BLAI INFORMA
• Sant Blai en festa
• Maria Galmés al Zaire
i Margalida Riera a Veneçuela
SES COVETES / ES TRENC
• Notes sobre Ses Covetes
• Notes de Ses Covetes/Es Trenc
• Notes de Ses Covetes/Es Trenc
• Ses Covetes: uns embussos
en vies de solució
• Segueix el càmping a Ses Covetes
• També a Ses Covetes arriba la Llei de Costes
• Enfrontament per l'ús publicitari d'Es Trenc
• Encara no som massa molts
• Un inici pretendas
• Les delícies de l'ombra
• El desgavell dels xibius
• Esperant Sharon Stone
• Mirades a Contrallum
• Paquets sense destinatari
• Miratges a la calitja









































MAYOL i SEGUÍ, Maria Isabel
MAYOL i SEGUÍ, Maria Isabel
ADROVER i MASCARÓ, Joan
ADROVER i MASCARÓ, Joan
ADROVER i MASCARÓ, Joan
M. Amiga de Sant Blai
















































































































































TÍTOL AUTOR NÚMERO PÀGINA
SI FA NO FA
• Mutis Callatis Jo
SOTA EL SOL I LA LLUNA
• Sota el sol i la lluna MONSERRAT, Miquel
• Sota el sol i la lluna MONSERRAT, Miquel
• El Zen MONSERRAT. Miquel
• La medicina màgica (Els curanderos, 1E part) MONSERRAT, Miquel
• La Medicina Màgica 2- part (Els curanderos) MONSERRAT, Miquel
• Què hem fet de la comunicació? MONSERRAT, Miquel
• La Quaresma MONSERRAT, Miquel
• Què hem fet de la comunicació? [2§ part) MONSERRAT, Miquel
• El restrenyiment: causa de nombroses malalties cròniques i degeneratives MONSERRAT VIDAL, Miquel
• El Sol i La Pell MONSERRAT, Miquel
• La Malaltia MONSERRAT, Miquel
• El sistema bàsic de Pischinguer MONSERRAT, Miquel
• El sistema bàsic de Pischinguer (II part) MONSERRAT, Miquel
• La malaltia IIIa part MONSERRAT, Miquel
• La malaltia MONSERRAT, Miquel
TEMÀTICA SOCIAL
• Ajuda a domicili, servei complementari a una residència S.B.O.
TERCERA EDAT DE CAMPOS
• Noces d'Or Matrimonials G.RR.
TIM PORTAPÕK















Ull crític . Redacció
Ull crític Redacció
Això es diu conservar! Redacció
Zones verdes o deixadesa absoluta Redacció
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